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9 P a g .í
LIBER PRIMUS.
DE JURE PUBLICO UNIVER-
fali, naturx, & gentium.
§. L
V E  , E T  C O ^T IT U -
tivis juris natura , gentium.
NTEO yAM  ad ea , ^ uíe jus natur* um- 
verfo generi humano, finguliíque preferí- 
b it , accedamus , optimum duximus ali- 
qua expendere circa nattirain, & confticu- 
tiva juris natura , & gentium. Et primo 
quidem neutiquam nos la te t, plures cum 
Carneade extitiíTc Philofoplios , qui jus 
lUtarx dari Imprudenter negarunt; quam quidem fentenciam, 
veluti communi hominúm confenfu reprobatam reiicinius, In 
deftniendo hoc jure operam credimus perdidiífe plures , qul 
non tám illnd deíiiiierunt , quám prolixas defcripciones de- 
demnt; quibus ómnibus contemptis , jus naturale nobis eíl: 
com^lexio legum ab ipfo Deo immortali generi hitínano 
per reóiam rathnem promulgatarum, Jus hoc ab ipfo-Deo 
tamquam fupremo legiñarore proficifdtur , adeoque juri na­
tura , veluti ñervos incidunt, qui illud fine Deo concipiunt*
II. Singular! conatu, máximas nugas egiífe credimus, qui 
fecerncre auíi fuñe jas natura á jure gentium, adeoque ftatui- 
mus jus gentium eífe ipfum jus naturale vit$ hominis fociali, 
gentiumque negotiis applicatum. Jus gentium fecundarium^y 
quod juris Romaiiorum Glofatores commenti funt, nullum
A hic
hic porefl: fibl vindicare locum. Jus naturse non mlnus cft ím- 
mutabile , qüám Ipfa reAa ratío , qnac non poceft non femper 
eadein,fuique dmUiseíTe. In jure naturall confiderare neceíTa- 
rlum eñ normam quamdam, ad'quam aítiones homínis liberas 
dlri'^antur , qux minime conFundenda eft cum principio jurís 
líamralis-; illa enim eíl principium, quod e[fendl \oc2.nz'^P\i\~ 
lofophi, qaodque nobis principium obligationis eft ; qu$ qui- 
dem norma‘unice conftftic in voluncace Dei ,• qu^^non Foluin 
eft norma a¿tionum liumanarum , omnlfque nacuralisobliga- 
tionis , fed edam omnis jiiftidse principium ^quidquid incoii-
trarium moliacur Leybnitius.
III. Confiderari ulceriiis deber principium cognofcendí. 
Per hoc principium, intelligimus propofidonem generalenr 
immediaté notam in fe, & fie fundacam in natura humana^'uc 
ex ea , velud radice,omnia, &fola juris nacuralis capita, vel 
ultro fluaiit, vel faclle deducanciir. In hoc fandamencali prin­
cipio ftatuendo precipua eft difficiiltas,. qux in jurifprudencias 
náturalis difciplina Moraliftas fadgat. Nos vero hoc ftacui- 
mus ; fO’C , vet omiite eA , c[U£ ex ¿umore Deo , tíh i, &  pro^ 
xhno fiíitufdlHey' debito , hoc e(l ad felicltcitew rcitiofinli n.%— 
tuv^ neceJJ'íif'io. j^ctctend.tyXjel owittendctffunt» Ex hoc
principio lex univerfa naturx pendet, dígnofcicur , ac á lege 
poíiciva fequeftratur. Amor debitus aliud non habet objecftum,, 
nift eos , quibus amoris quxdam ofíicia prxftare poíTumus, 
¿eum  fcUicét , nos ipfos , &, deníque alios homines. Unde 
pro tripUci hoc objedo particulada ofíicia oportec explanare*
II.
m  om ciis H O M ^is
T>eum.
I . COgnids principiis jurls naturse, proximum eíl,uc de ipfis diíTeramus oFficiis , qux jus naturx uni- 
Verfo generi humano , íinguUsque prxí^cribic. Prxtcrids di- 
ofíicii acceptionibus, nos itaftatuimus ;Ofíicium homw 
■ '. nis
nís pro ñatu natnralí Jn genere eft , afilones fuas Üirígere ad 
felicitatem natura propriam , feu tendere ad confeqnutío- 
nem hujus finís. Ofacium in fpecie eft a<ftIo homínis ex debi­
to legibus conformanda, undé fundatur in obligatrone, ac le- 
gc , fie ut ex jurlbus ñuanc ofñcla , non jura ex officHs. Cum- 
officium fit adtio legi conformanda, numquain poterlt illud 
concipi fine lege. Obligarlo , qua qiiis, quod oftícii eft,facít,. 
vel petfe<fta eft, vel imperfeta ; undé officium perfedtum 
aliud, aliad imperfeftum. Legisnaturalis finís eft felicitas de- 
pendens ab objefto triplici, Deo , femetipfo, ac próximo, ex 
quo triplex oritur ofncii genus, fie ut a lia , fint reípedu Dei, 
alia refpeAu fui ipfius, ¿  alia refpeélu proximi.
II. Officium homínis crga Deiim eft adió ex debito con- 
formanda legi natura, prcecipienti religionem erga Deum , in' 
quantum naturalis ratio eam confequi poceft. Officium hoc' 
cruitur ex infinitis perfedionibus D e l, qui tanquam enS per- 
fedifsimum,á quo toti pendemus , ómnibus aiiimi viribus co- 
lendus , eique perfedifsimum obfequium príeftandum. P rs- 
d id a  igitur erga Deum religio duas haber partes, notitlarti 
D e i, ejufque culcum,pariterque officium dúplex eft, priimim,' 
de Deo redé fentire, aÍterum,modo debito eundem colere, 8c 
iTtrumquc nitltur dupUci fundamento, eííentiali nempé depea-' 
dentia homínis a Deo , tamquam Creatore , Confervatorc, 8c 
Guvernatore , ex quo flait amor debitas , vchit principíuin 
c^cerorum offidorum ; ítem Del perfedionibus ca^ceris , prse-' 
cipué providentia, acque jufticia, ex quibcis flait,Deum amo­
re , cultuque efle dígnifslmum. Homo obftridus eft ad noti- 
tiam Del , ejufque perfedionum vívam non modo adquiren- 
dani , fed quoridie magls , magUque ampUficandam , 8¿ ad 
fnajqrem cercitudinis, arque evidentise gradum evehendam, 
eaque paraiida media , quíbus eam pofsic aflcqul nodtlam.
III. Hanc de Deo notitiam non dubítamus , partim eíle 
prsíupofitam ad jus natura , & partim fub eo , ejufque offi- 
ciis eíle comprehenfam ; illa eft hominí infita , confiíHtqne ín ' 
primis prindpUs lumíne natura notis , quale eft,dari aÜquod 
numen lab rationc enrís priini, fupremi, jufti , ac providi, ’ 
mala fdentís, 8¿ punientís; bona vero prsm iantis, &c. No­
ticia amplior, íed tamen vnlgarisr-, &' ratiockiio' f^ ili'fia - '
A a ben-
benda, cadit fub jus natura dicitque aftum voluntatís íump-. 
t a , ut obcinenda obviis mediis. Quidquid pafsim reclamenc 
Acatholici Moralift* , utraque hxc notítia proprié fpeítat ad 
difcIpUnam jurirprudennsc naturalís. Llcet principia hsc-prae- 
fupaíica, uc dirigunc aftiones noílras ex motivo religionis,fine 
Theologl^ naturí?li propria, attamen prouc dirigunc adiones, 
éx motivo juftiti¿e, propria funt jurUprudentlge naturali, Hanc 
totam , nifi velimus, folidam labefadari dodrinam , errorí, 
& quidem , gravifsimo tribuendum eft Puffendorfio , & allis 
ejiildem furfuris hominibus , quod utramque hanc dodrinam 
Theologi;E naturali direde, indirede folummodo jurifprudcn- 
tlaí natnrall tribuerint *, nec difsimuUndus error eorum , qui 
ex foro Theoíoglco matuandam afñrmant,multoque minus fe- 
rendus Thomafius , qui omnem rellgionem iiacuralem adfíg- 
menta relegat.
IV . Ju s natura circa notítiam pr^fiipofiram , & e primis 
prlnclpiis fluentem,vcríacurnegative, prohibendo Athelfmum, 
& Epicureifmnm penítus everfivum amorisDeo nacuralicérde-
 ^biti,feu ad felicicatem naturx raclonali propriam abfoluté ne- 
ceíTarli. Hac de caufa Atheos non imprudencias folum , veriim 
etiam injufticiíe arguendos eíTe cenfemus.Circa notítiam vulga- 
rem jus natura veríatur pofitive , príecipiendo adplicationem 
ejus adquirendx vulgarem , feu tantam , quanta ad verum de 
Deo fenfum neceífaria , & obviis mediis haberi poteft. Hsc 
noticia vulgaris feexcenditad ea objeda, quae ab homine pic­
nic rationis compote fine ignorancia, vel errore vincibili,dm 
nefciri non poffunt; ejufmodi eft fenfus de unitate Del , 
Noticia de eífencia D el, ac atributis magis exada, erfi racio­
ne mere naturali non fie íuperior,eft tamen extra fphieram jurif- 
prudenci^ naturalis, & Theologiae naturali privativé eft pro­
pria. Ad hanc notítiam refercur fenfus de perfedione Dei in 
omní genere infinita, aliifqiie abftrufioribus atributis.
V . Proteftantici Moraliftx in hac de Deo noticia jiirlfpru- 
’dencis naturali non facisfaciunt; non Puffendorfíus, qui ínter 
noticíam primam vulgarem, magifque exadam non diftíngulc;- 
nórí Heineccius, qui in fuo amoris principio etiam notítiam de 
divinis plerifque atributis facis exadam non Theologlas natii- 
raii,  feJ jurifprudeaclse adfcribu fimpUciter. Alterum genus
■ oíii-i
¿► fficiorum erga üeum eftmodo debito ípíum colerc; Reftas 
jn Deum cultus eft cogniti numinirveneratiojCertis naturae le- 
gibus defínita. Dividitur in ínternum , qui eft veneratio men­
tís Deo devota,internis folnmmodo adibus concepta ; & in 
externum , qui eft veneratio mentís Deo devot;e,externÍs quo- 
queftgnisexhibita. Hujus utriufque cultus fundaméntale prin- 
cipium eft amor. Quidnam vero circa ea offícia jn genere ju­
re natursE praeceptum fit,feqiientia demoñrabunt placita. ^
VI. Vi legis náturae tenetur homo in genere per fuós ac^ 
tus tendere ad ñnem á creatore fibi pr^fixurn , puta ad felici- 
tatem naturae rationali propriam. V i etiam legis natura tene­
tur homo per fuos adus tendere ad fuum fínem íimpliciter ul- 
timum , hoc eft ad Deum , feu conjundionem cum Deo natu­
ra proportionatam,mediante cognicione,& amore congruo ob- 
tinendam. Finis hic uUImus, adeoque á natura primario in- 
tentus,eft fola felicitas habita ex officiis hominis erga Deum 
qux fola fubftantialis , ac ultimato neceífaria, cui proin feli! 
citas cutera , tanquam 6nis fecundarlo á natura intentas fu-
bordinanda. Unde patet, W o erroreconfpurcatam dodrinam
Moraliftarum Proteftantium , qui partem juris naturalís pri- 
mariam , vei á jurifprudentia naturali pr$fcindunt, vel indü 
rede rantum attingunt. Nobis certé ftomacum moventhuiuf- 
modi homines , qui,dum plus jufto fibi indulgent,fefe de ptíe- 
dicant , veluti Scholafticorum reformatores, ’ ^
. V ir. Cum principium fundaméntale horumofficiorum fíe’
amor,tenetur homo ratione cultus interni ad offícia honoris 
& reverenti* per laudem j ad offícia fpei per ínvocationem- 
ad otficia grautudinis per gratiarum adionem. iEquéobliea’ 
tus eft ad cultum externum , fruftra reclamante Thomafío cum 
fu is, qm cultum externum rejidt. Proscepta juris natura cir­
ca cultum Dei prohibent Atheifmum , Polytheifmiim & om 
nemfpeciem idolomania:, &c. In hac materia innumeri pro"
pe funt Puffendorfii, & fuorum errores ; fed qui majore dieni 
fcnt profcriptione in eo confiftunt , quod religionem omnem 
vel fimpliciter fequeñrarunt , vel faltem , non nifí indiredé á 
natura: jure atringi contenderunt ; ítem quod relígionem na’ 
^ralem  , prout nempe percinet ad jus naturs , ¡ntra fpheran^ 
bujus vits cerminandam ífatuerunt. .
D B
III.
T>E om ciis HOMI: (^IS E%gA
fe ipfum.
I , /^ "F fic ia  homiiils erga fe fant aítiones liommis ex de- 
\ J  bito coníormandae legi natura , prxcipicnti ordi- 
natum fui amorcm. Spedaiit proprié ad jurifprudenciam na- 
turalem, & reéte numeranrar Inter ob jeta  juris natura. Noii- 
dum coiivenit ínter Mocalíílas Proteftaiites circa princlpium 
fundaméntale ofRciorum hominls erga fe. Qjjid tándem de 
^orum opinionibus fentiendum , fenfus catholicorum, ex qui- 
bus noñras deduxímus affertionesfacis oftendlt. Pufíendoriius 
pro fundamentali principio adftruit religionem , Se focialica- 
---- ineptam vero cenfemus ejus thefim , quateims ftatuít.tem
quod íi homo fervus D e i, & membrum focietatís humaníE non 
eíTct , ipfius milla erga fe officia intelligl poífent. Thomaíius 
fplam focialitacem afignat, fed in hunc fenfum : ita tcconfer- 
yare ftude , ut vicam cum aliis tranquilam promoveas; fed 
bañe fententlam magis abfonam judicainus.
II. Laurentius Fleifcherus pro fundamento adílrult regu­
las honefti, fed hac racione : ita te confervare ftude, ut vitain 
feliciter, ac dluturne poísls traníigere : ailcurcE anlml, atqu<s 
ebrporis omni ftudio operam da, &c. Hic opinandi modus la­
tís prodit fuam irrationabillcatem. Kelinerichius afsignat re­
gulas honefti quoad fe , decori qiioad alios, jufti quoad fuam 
defenftonem ; redé afhrmat , ofrteia homlnis erga fe quoad 
defeníionem , & confervationem fui , dirigenda eífe per regu­
las jufti; nec male aífereret interna , quoad animi tranquillta-; 
tem , dirigenda eífe per regulas honefti , fi modo incelligerer 
hpneftacem non qualemcumque, fed in natura debito neceíía- 
rlo fundatam , fie & ofiicia faltim imperfeda, quibus fe quis 
hábilem redditad felicicatem aliorum promovendam,quodanr 
loquendi modo haud male ad regulas decori reduceret, fi mo­
do , & hoc decoruin in alíquo natura debito iundarec.
Ve-

& caufa majorís damnl vitandí , permlflam fatemur mutila-
tíonem.
V I. Nec ea tantum , qu« díxímus recenfenda funt ínter
officia homiiiis erga fe refpe¿ÍLi culturs corporis ; percinec 
deinde ad ea , oblígatio ad media corpori,fanitati , vitseque 
confervanda neceífaría , quale eft labor ftatut congruas , bona 
fortuna, ?£ famx neceífaría. Contra hxc officia mérito dicun- 
tur agerc omnes n , qui fefe impUcari paciuntur otio graviter 
periculofo, nimia corporis, ac temporalimn cura, luxu, opum 
cupiditate, avaritia , totali fams negledu, ambitlone, fuper- 
bia, &c. Natura jure prseceptus eíl ufus corporis, fenfuuni, 8c 
faciiUatum exteriorum legitimas ; inde obledamenta, ratloni 
conformÍa,naturae jure funt pcrmlífa; exquifics tamen fenfuum 
títillationes natura jure prohibirx funt. Moralitatem libidinis 
refpedu juris naturse nobis non placuit fuíiore fermone perfe- 
qui , paucis tamen fenfum noftrum declarabimus , ftatuendo 
mérito damnatas fuiífe ab Innocentio X. fcandalofas quorun- 
dam Autborum propoíitiones , penitus everfivas continentise;- 
arque rationum fucum á quibnfdamSarcofophaftrisoppofitum, 
evidenter eífe putidum. *
VII. Scimus juxta cum ignarifsimís Thomafii, & aliorum 
cjus comatis íifthemata, quibus nihil magis abfonum., magif- 
que contrarium ipfis natura principüs, Áliadeíndé funt Pro- 
tcftantium circa animi , corporiíque culturam fcita errónea. 
Puffcndorfius ínter opiniones , quibus veluti natura juri con- 
trarüs, & fociali vita pernicioíis, animus fit expurgandus,nu- 
mcrat aliqua dogmaca catholica ; atque hac malignitate fat 
prodir proteílantiími recondiruin aconiton, quod fu$ jurifpru- 
dentl® naturali latenter iUinit; mérito confutandus , ac ex 
orthodoxx sEtatis animo , fententiis verioríbus imbuto , pení- 
tus exterminandus. Thomafius etiam ex jurifprudentia natu­
rali eliminat immortalitatsm anirn^ ; hac de caufa jus natu- 
rále enerbat, ac dlfciplinam, quam ab fcholaílico pulvere re-. 
formatara á fe toties jaditat , nobilifsima fuá parce truucac, 
atque ad Epicureifmi peíUfera dogmata accommodando , tur- 
pifsimé deformat.
. VIII. Refpedu hominis et^a fe quídam etiam agtiofci- 
miis officia necefsicacis circa dcfcnfipnein \ i íx  ,  bonorum na>
cu-
tiir* ’ 8c fortiins , 8c cíirca dcrehfíphem fa m *.' JuS necefsitatis 
cft facultas «qulcace iiaturali fundata, fe eximendi á lege, qus 
ad cafum necefsitatis non príEfumicur á legiílatore extenfa.Ne- 
eefskas alia extrema , alia grav is, £¿ hsc Iteruin vel abfo- 
luca eft vel refpecfiva. Proprietates necefsitatis eruuntnr ex 
quaílcate necefsitatis, qos urget ; ex natura legis, cuí contra- 
veniendum ; 8c ex Índole ofhcii , quod prstermittendum eft«.
XI. qualitate necefsitatis fluir regula gencralis , quod 
non qusvis, fed foUim extrema, aut gravis abfoluta pariat jus 
eximensa lege,£x natura legis ftatuÍtur,qiiod nulla neccfsitas,. 
ecli extrema,regulariter eximat á lege,feu naturaíi,feu divina 
negativa. Necefsitas extrema , vel etiam gravis abfoluta per- 
fe loqaendo eximic a lege , feu nacurali, feu divina affirmatí-' 
va. Necefsitas extrema •, vel gravis abfoluta regularlter exi-- 
mlt á lege mere humana. Lex tantum humana poteft obligare, 
^tlam cum pcriculo vltse, imb lie obligare prafumitur pro ca- 
fu .boni publici, 8c falucis reipublicíE ; unde íi tranfgrefio ca- 
derec in grave prícjudicium boni communís , vel reipublícx,! 
nulla necefsitas, etíi extrema, eximeret á lege. Ex índole ofñ-* 
ciorum flult, quod in ofhclis refpedtu fui, neccfsitate dúo malá 
conjuiigente , eligendum fit minus, Defenfio juila contra vim 
injuftam origincm trahit ab amore naturali. cuivis congenito,' 
in quo , tanquam principio , per rationem ordinato fundacurk 
- X. Defenflo propriíE vitíc juila , etiam cuín invafóris in- 
jiifti occifione , eíl juris naturalis permifsivi ; nec fola trium- 
phat ícquitas , feu difpoíitio juris naturaüs circa deféníionem 
\itx  , eíl infi’pcr licita jure nacurae juila defenfio bonorum naV 
t.uralium contra vim injuftam etiam cum occifione agreflbris 
ijijuiti. Eodejn modo eft licita defenfio juila bonorum fortuníe,- 
íi in notabili quantitate, vel-pretío, flve eripienda, live erep- 
t a , non nlfi morte furis aut fervari , aut recuperar! pofsint» 
Jure natura eíl etiam licita juila defenfio bonorum, farose, ho- 
noris ', 8cc. fed refpeífeu folius hoñoris , vel famx ha:c licentíi 
magis eíl fpeculatlva , quam pra^lca ; id quod adhuc magis 
intelUgendum de recuperacione honoris, feu yinuicatione Ulá- 
contumelia *, íupponenda eíl ehlm certa qusedam hyporhe-i 
fis , quam pene iinpofsibilen)/ judicamus j pr¿ecerquamquod 
: f .  S
«juotldlana nos'docet éxperieñtiá, plurimas orlrl cac'des Infur­
tas ex apprehenfa quallcumque calumnia , vel honoris imagl-i 
nado prsejudicio proíedas; unde in ftacu civili prcecipue chrif- 
tiaiio» multo minus poteft habere locum ejufmodi licentia prír- 
,vat« defeníionis^
XI» Defeníio fui ,  fuocumque non poterlt evádete juíla^, 
nifi íbcumi habeat moderamen incúlpate tutelse, quod funda- 
tur in necefsicate fimpliciter., caque ta l i , uc pericuium de- 
beac eífe certum , prsefens , nec allter niíi iniqui agreíforís- 
morte , evitabilc» In hifce tamen conditioiiibus. laxiorem in- 
terpretationem pofcic ftatus naturalis , quam civilis. Ecíi jure 
natura permiíTa fit: fui , fuorumque bonorum defenfio , nuila 
tamen eíl obligado , fe , fuaque deféndendi reguladter , prs- 
cipue cum occifione injufti agreíToris j undé licitam cenfemus 
indireétam, fui occifionem , non tamen direétam». Caufe , 
circunñantix legldmse exponendi. vícam , fuñe religio vera^ 
bonum.charicatis^ V* g. graífante pede j bonum dífcipllna re-i 
ligIof«E perfeítibnis i bonum publicum; 8c id genus alia,.
X IÍ- In hac. materia pintes fuñe aberrationes Aucboruriv 
Proteftaneíum.- Grotius non,raro confundie legem naturse cum 
evangélica , &, evangdicara l'egem. cum-confiliis, uc adeo. or- 
thodoxos fcholafticos imperita infeitia laxicatis plufquam Ar- ‘ 
minian^: accufet. Puffendbrfius male adft'ruit ob quamvis le- 
vem injuriam, fpedtaeo jure naturae, facultatem quamdam.mo- 
talem.lxfo adverfus Isfum in infiuicum, fie ut laedens jus nul- 
tum retineac , quominus extrema queque ab altero ipíi infetr* 
ti pofslnt. Ejus pundator l-Veherus vitam , male proje<5am 
ex vana fidei ja(B:anda,pefsime ad SS.Martyres extendic. Non 
merentur minorem repreheníionein Thomaíi'us, & a lii, qui li- 
cec-male fana principia venditent , pr^cerea nihil , pro folica 
calumniandi prurigiiie orthodoxos fcholafticos pafsim.laceranc*
XIII. Rerum: ipfe á nobis traftandarum ordo: poftulaf, uc 
'de monomachia, feu duello difteramus, ejufqueoriginem,. na- 
turain , & iniquicatem expeud'amus.- Per duellum non intelli- 
gimus quamcumqueduorum rixam, ñeque etiam,nlíi laxius, 
fingulare quodvis certamen Ínter dúos ex condicfto fufeepeumf 
fed príeftas ad requiíicas propriecates íingulare.certamen ex
geivacis. caaíxs ab utraque pacte, 8c ex coadiAo. fufeeptum,
deíig-
aeficnato loco , S¿ tempere ad -occSííonem, mutllatlonem, aut 
eravía vulnera infligenda/Varias retipit divifiones. Primara, 
fuain habec origlnemá D^monc; .tefte enim Con.Trid. detefta.- 
bills duellorum ufus , fabricante Diabólo eft introdudus , uc-, 
cruenta corporum morte,etiam animarum perniclem lucreturj- 
alteram vero orlglnem habec á gendlibus, príecipue Romanis 
per agones , &ludos glaáiatorios tranflacatn ad alteras gentes 
pofteriorlbus fecuUs.
’XIV. Monomachiá, feu duellum proprlé dldum eft omni 
jiire prohibitum.Pricipue illicitum eftetiamnatur* jure duel- 
Inm pro tuendo honore , aut ignominia vitanda , alüfque ex. 
cauíis prívate oñentationis, o d ü , vel vindidae fufeepeum;^ H-; 
cencía etenlm duelli pro iis cauíis poíitive adverfatur amori irt 
ordine ad fcUcltatem natura rationaU propriam íimpllciter ne- 
ceíTario , eftque Deo injuriofa, ribimecipfi derogatoria, & fo- 
cietati humanae perniclofa, Hoc aífertum íingularem habec 
■ confirmationem prEteipue pro orthodoxis , poftquam Alexan-* 
•der VII. profcripfit hanc propoíitionem: vír equefirisad due  ^
llum provoc^tus poteji illud acceptuTS , ne tiYniditAtls not'iM 
Apud al ios líicnrrat»
. XV . Duellum judiclale , feu ad veritatem probandam^ 
feu ad litem terminandam , feu ad innocentiam demonftran- 
dam , feu ad objedi crlminis culpara purgandam , ompi jure 
cft illicitum 1 fatemur tamen duplici caufa Ucitum eíTe ; Deo 
nempe juvente, & caufa Dei, religionis verse, ac bono publi­
co id exigente. Non pauci funt in hac re Proteftaiitium erro­
res, Grotius male afsignat duellum cafu duplici licltum , fi 
invafor concedat alteri licentiam dimicandi, alioquín eum oc— 
cifurum : fi Magiftratus dúos mortem méritos ínter fe cora- 
inlttat ; itera errat per alcerum exceffum, dura caufa publici 
exigente, Ucitum negat duellum.
. * * ^ * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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OFFICIIS H0MI5\(TS E F ^A
altos.
I ,  ✓ ^ í f i c l a  homínis alia funt abfoluta, alia hypothetl- 
ca \ alia delnde perfeíta , &Imperíe<51a alia. Of- 
íiciam homínis abíolutiitn eft aSiio , vel omifslo aÓiionis, ju re ' 
natur.^ connoto deb'Ha. debita jure quodam ad-
ventltio. Ofticium homínis pcrfeíflum eft adtio , vel omifslo 
adionis debita jure natur® proprie ta li; impertedum , debi­
ta per sequitatem, quamdam iiacuralem. Horum omniuinoíá- 
clorum fundaméntale principium eft amor,ciilvis naturaliter 
debitus, hoc eft ad felicltatem naturse raclonali propriam ne- 
ceíTarius. Non tantum ofricla perfecta , fed etiam imperfeéti 
funt de jure natura,fpe¿tantque ad jurifprudentiamnaturalem, 
tamquam propriam dlfclpllnam.
•II. Ex hoc capite, tamquam minus appoílta, allqua Mo- 
raliñarum Proteftantlum feita rejiclenda cenfemus. Puffen- 
dorfius cum Thomaíio officla homínis Imperíedta ex ftatu hu- . 
manitatis, & lege de confticuenda ^qualitate non fatis accura- 
te derivar. Grotius male fundat in paito primeva rerum di- 
vlfionis.Kemmerichius minus beneea derivar ex regulis deco- 
ri, niíl hóc ipfum funder in debito quodam naturs» ad hunaa- 
nam felicltatem neceíTarlo , fie ut obllgatlonem faltem minus 
rigiirofam hominibus inducat, Heineccius cum Puffendorfioy 
& Thomafio officiis imperfeeftis male admifcet ñiidia merae 
beneficentiie , virtutem ethicsc propriam á juríE naturíc haud 
fequeftrando; quam confufslonem Puft'eiidorfiani toties or- 
thodoxis fcholaftkis oggerunt.
IIL  Oblígatio naturalis ad ofhcla homínis, hqminl exhl- 
benda , feu perfeda , feu imperfeda non tantum eft externa, 
fed etiam Interna; hinc falfum cenfemus. Primo qnod tantum 
adus externiis próximo cedatinbonum,ÍItquenecenaruis. Se­
cundo quod dlledio Incommuni íic iautilis, in particular! inv->
. , -pof-

í+ . . . .  -
jnjLiña , quaUtcfcufnqiie Imputabíli ; & oblígatlo bujafmodi 
reparationís erukiir etiara ex eodem principio amoris ; per 
accidens tamcn ceíTat obligatio reparandi damní , quaiido- 
cumque qiiis non eft caufa certa, vera , & efficaciter inftuens 
i.n damnificationem fa¿tam ;ceíTat etiain, nulla culpa interve­
niente , fi nihil excet ampllus, ñeque quis fadus fit dicior ; & 
quidquid alii fentlant, nos eciam ceífare crediiinis  ^ fi .cul­
pa fie mere juridica,feu ex omifsione diligentis,nonnifiáfu- 
íne induftríis adhiberi folitse.
VII. Pro injuriis corpori Illaris competit oblígatío repa- 
r_andi damna , inde fecuta diredé, juxta arbitrium prudentis? 
ipf^ injuria non compenfantur. Pro injuria ftupri, vel adul- 
terii eadem eíl obligatio reparandi damna, inde fecuta. Pro 
Isefione fam® ceíTac reftitutio pecuniaria; undé pro fama refti- 
tuenda eft fama. Verbis etlam, feu fermone Isedi alter poteft;' 
p eas etenim noftrl, allorumque hominum caufa nobis fermo- 
hem dedit, voluitque ut eo animi fenfa, qiiatenus id amor^ 
quem nobis imperavit, exigit, cum alis communicemus, adeo- 
qae , ut ne fermone quidetn noftro alios líedamus, fed noílris, 
aliorumque commodis .edara fermone noñro , pro -viriii fer- 
viamus.
VIIT. Huic principio omnino confentanea ducimus con- 
fedaria fequentia. Mendacium omne qualecumque, & reílric- 
tlo puré interna quocumque in cafu etiam utilitatis, ac ne- 
cefsitatis fumm«e, pro ratione materi* , feu leviter , leu gra- 
viter eft natura: jure prohibitum. Occultatio veritads per ref- 
tridiones non puré mentales, aliafque locutiones fimiles , cer- 
tis in circunftantiis non folum eft natura jure permiíTa , fed 
quandoque etiam pr^cepta. Eft naturas jure prohibitus ref- 
tridionis edam non puré inentalis, feu equivoese, ac amphi- 
bologic* ufus promifcuus, hoc eft abfque jufta caufa adhibi-; 
tus.
IX . Principia Moraliftarum Proteftantium circa officia 
fermonis funt ab ofthodoxis admodum aliena. Ex Grotii íen- 
tenda mendacÜ malidaconfiftit in repugnandacum jure,quod 
exiftit in audiente. Jus iftud eft facultas intelligendi loquen- 
tis mentem , & fenfa , habeturque ex tácito hominum pado- 
iTolli poteft jus iftud , yel expreífo audientis, vel prjefumpco
lo- '
loquentis confenfu, vel oppoíítíohe juris, quod prasvaíet in lo- 
quente, quibus cafibus locutio contra mentem non menda- 
cium , íed falfüoquium folummodo foret..
X . Ex his Grotu principiis, 8c alíorum veluti Poffendor- 
fii, V itriarii, &c. varia deducunt fcíca iidera authores. Ca- 
tholíci vero prsedida omnia principia re¿te fentiunt errónea 
cíTe , ac certo faifa , quinimo ulterius ftatunt, conclufiones ex 
crroneisiftis principiis a naturaUllisProteftanticis dedudas cir- 
ca ofricia fennocinantium , elle adtnodum paradoxas, 8c raen- 
tiendi lividini oppido favorabiles non fine abufu fcriptiir^, a£ 
Sandorum PP. Poñremb prxcermltcerenon poíTumus in gra- 
tiam eorum quibus nimis in delicüs funt Moraliíls Procef- 
tances , eos plurima proponere fcita circa ofíicia fcrmocinan- 
tium , qux in fenfu orthodoxo fuht juri naturx adverfa, fcan- 
dalofa, & bono público pernicíofa, injuriofa Saerx Script. 8¿ 
PP . & denique caluiimiofa dodriux catholicx , & Theologis 
orchodoxls*.
í- V..
TIF STJfíV  H O M l^ S  AT)FE!?^
titio , offidis exinde fluentibus.
r. QJtatus hominís adVentltiús eft is , qui homini fuper-
O  venir ex fado aliquo, íive proprio , íive alieno 
ilbertatis- congenitx reílridivo.- In hoc ftacu plura continén- 
tur ; nos vero primum agere inftitui’mus de ílatu hominis ad- 
ventitio compofito, feu deCivitace.Civitas,fpedata in genere,. 
t^^quoduls corpas politicUy in fita fpccie p ír/eS iam ,^  civilis 
benpitaiims caufa Ín‘commane regime condanatum»Ejüs origO 
minus proprle tributtur jurinaturx. Penitús contemnimus-fetí- 
tenciám Puffendorfii , qul pro caufa Civitatis renaota minus 
bené afsignac metnra proborumób mala,fibi extra Civitatem 
á' reprobis impendencia.Kemmerichius pro caufa Civitatis re­
mota afsignat metum pravorum, quo-perCívitates non modo 
rapinis, fed fux tyranidi propugnacula quxrebant •, fed non 
íatis 3;ppofice huno metum afsignac pro caufa Civitatis; qua-"
prop-
tó
propter firmlter cre^ímus , veríorem Civícatls originem fbit- 
damentaliter ñuere á jure natur:r, non quideinpr$cipieni:e,led 
per nacurje lumen inclinante ad focictatem,
IL  Civitas in ípecie re^e appellatiir , focietas plurmm 
perfe5i.% , confe7ifii 7niituo pef' fmnmuin imperlum coadim.tta ,^ 
in ordlne nd bea.tHudinem civllem. Eft errónea quorundam the- 
lis , qua afferunr, beatitudinem civilem confiílere in íola feli­
cítate c’itrinfeca hujus vitx abfque neceíTarib refpedu ad in- 
trinfccam, confiílenteni In virtuce,achDneñatemorum in ordí- 
tie ad finem uldmum vits alrcrius confequendum. Machiave- 
lus fcriplic , ftatum civUein fine ulla vir-tute , ac religione fal- 
vum fiare , 8c confervarí poíTe, Puftendorfius docuic , reiigio- 
nem refpeífiLi ñatus civUis fe habere , quafi ímpertinenter , ut 
adeo Principis nihil interfit , quid quifque clvium credatj 
dummodo cívili ofiicio íatisfaciat , qux aífcrtiones viam fter- 
nant ad errores admodum pernicióíos. Inter proprietaces Ci- 
vltatis éfi abíbíuta fufíicientia , pocefias fumma-, insequalitas 
membrorum ftabilita , 8ccr.
III.  ^ Modus , quo Civitas coálefcit, aliquando eft víolen- 
tus , aliquando voluntarias ,, non raro fort.uitus , habeturque 
plerumquc ex pa¿tó tácito , vel exprefib', quoad cónfociatioi 
ueiii, debitamque fubordinationem pro certa regiminis for­
ma. De fingulis modis, quibus dividlmr Givjtas rogati ex- 
planavimus; unum támen pratermittere non pofiumus,ftatum 
Csvícatis-mixtLim , fea ex duplici,-feu'triplid-forma regubri' 
temperatum non eífe Chyinericum. Excellentlorem vero Civi- 
tatis,autReíp.forma cenfemus inonarchlcá cum Erut. BoffueCi
§. VI.
SUMMO JU ^E  M AJESTI-
tis. ;
I. TMperiu-m fummum , five Majeftas eft fumma In Cw 
X  vitatibus poteftas , ejufque proprietaces funt : li­
bertas plena, &c nacuralis refpeítu aqualium quoad ea , qua;
jus
naturs concernunt; carentia fuperloris In tm ís  ; excmp- 
tío fksT bus pofitVvis humanis abfoluté loquendo, non tamen 
nro libku, poftulante quadam aquítate natutah, ut fuo 
S o  quod juftum, aquumque eft , ptomoveant ; fucceffoti^bus 
ttmerUcítum anteceffotum leges irtitare, adaque tefcmdetc 
abfolutb loquendo. De vatüs fumma poteftatis divifiombus 
roitatl dicemus, ficut & .de origine potedatis furams. Ju ra
Maieftatis duotuin íunt gcnerura, quorum a lia , qua rationc 
civium coíTipetimt , inamanentia-, alia, qiix erga extetos exer-,
ceri poíTunt, tratifeuntlaappellantur.  ^  ^ _ •
II. Ad jura immanenaa pertinent jus legis fereads , tri 
buta , & vealgalla pro reipublica: necefsitate exigendi, ad- 
miniftros, &: Maglftracus conftituendi. Ad jura tranfeuntia per- 
tinent, jus íadera percutiendi. Legatos mittendi , bcUura ge- 
rendi, faciendiquc pacem. De his juribus tranfeuntibus no- 
bis placee fermoncm IníUtuere. Bellum in genere rede dici- 
tur Hueon’i Grotlo ftatus per vim certantlum, qua taks iunu 
In fpecie bellum juftum eft , armaU conUntioms, ^
teíiíite rumma contra ho^em publlcum Ugítme ,^ ^
90 fufeeptui. Rea'e dividltur in juftum , & injuftum |  in ot- 
fenCivum , & defenftvum; dlviftonem vero belh in publicum». 
privatum , &: raixtum pro analoga habemus. ‘
f  in .  Bellum origlnem trahir á natura , & eft humano ge- 
neri cocevum. Bellum ex natura lua jure naturse, & gentium, 
imb & divino anciquo eft licitum i eft etlam Ucitum jure di­
vino novo, feu Chriftiano. Caufa belli debet eífe jufta, caque 
non levis , led gravis , non dubia , íed certa refpeduPrm- 
clpis ; undé bellum non temere , fed maturo confilío fufcipieii- 
dum. In genere Ucitum eft bellum mere defenfivum pro glo­
ria D e l, leu ratíonc fidei, aut gloria rellgionls; imb , & or- 
thodoxls Princlplbus ex fupremse protedHonIs o^^io obliga-* 
torium. Juftitia belli in genere fundatur in gravi Injuria, , un- 
de fluuiit juftx belli caufee in fpecie , quae ad dnpUcem clafem 
referri íblent. Ad.prlmam fpeétat defenfto fui , fuorum , re- 
gionis , reipub. Scc, ad alteram vindicado fu i, fuorum , re- 
gionis , reipub, &c. illa facit retiñere fuá; hsc fuá recupera­
re ; illa prasfentem ; h:ec pra^terítam propellt injuriai^.
IV . Injufts béÜi caufa^in géner,e.fu.ndanturinlevi_tantun|
C ■ m-
iniuria ; in fpecíe rcvocántuf a¿ gemiiiutn «tuíum. Pnmum 
fopedhat error gentUium , diciturque im m anms
MLhiaveli fchola pfeudo-poUtica,vocaturqucwíío/aí«t fo-
lí inixa uclUtati. In particular!, refpeau p n í  arraati mjuña 
belli caufa eft fola dominandi libido ,_ambitio parandi nomi- 
bís profereiidique impcrii cupido, vindia® cupiditas, Uber- 
t a t is L io r  , denegado Matrimonii, jiis imperfeaum quod 
non fiuidat obligadonem jiiditia ; qiis vero Cnt injuüa: belU
caufs in pirticiilariexrationeftatus pfeudo-polmcarogati di- 
cS iu s. Bellum ex atraque parte non poteft elle iuftum,confi- 
deratumquoad rem ipfam, de quabellatur; poteft tamen, fpe *
tatum quoad opiníonem , & animnm bellantis^
V ?  \ft-eaiis belli alii fiint refpeau hoftium alii refpeau 
fubdkomm.Refpeau hoftium,primariaseífeauseft )us occiden- 
di hoftem; excipi tamen dcbent imbeles, quales infantes, im- 
beciUes, quales fcemina:; inermes, quales perfon® facra, iiti^ 
les in conmuini* quales agricols, mercatores; Se univerfaliter 
emúes, quorum vit» gemís abhorret ab armis. Scaindus ef- 
featis eft jus in bona hoftilia , fed tamen cum limit.bus debí, 
tis i hac de caufa licitiim in jiifto bello arces diruere , & ur- 
bes ‘ CL-íeere propugnacuía i. £¿ rapere hoftium anua , naves^ 
bon¡ etiamjmiocentum iu quautumid poftidat necefsitas ac 
utilitas bellt in ordiae ad compatandam viaoriam ,, vel vires 
boftibus fuccidendas. lllicitum tamen eft ultra metas necefsi- 
ta tis .fe u  ucUItans, res corrumpere, aut devaftare , umocert- 
tum bona dlripere , ft fatisfaAio abunde la en po s ►
' V I. Eífeaus beUi Juftt refpeau vinceiitium eft , quod juf- 
te adqmftta primario cedant Prjndpr,ftc ut ab 
denendeac ouldquid prlvatls circa excurfíones licitum » & iii- 
d :p ^ :td o iX itV o p r lu m . Efeaus belli jufti Maieftati re fe . 
vams, refpeau fubdltorimi eft , jus milites conferrbendi luf, 
trandi ,  referendi ín certos ordines, jiiramentumfidelitatisim- 
ponendi. Alter eífeaus eft jus feqiiel* , quo fubdici^ in grava 
Lccfsitate ad juftam defen-^onem evocan , & cogí poffiint. 
Eífeaus edara eft jus exigendi fumptus pro alendo milite , ju 
armandi , & extruendi mnnimenca , miponendi  ^prxftdia , Se 
fcnbias lmperand'u Noateneiitur fubditi, precise evocan ad 
bellum) illius jufticiam examinare* Plu..
Jp
VIT. Piares íunt obllgatioiies íñ bello tam réfpeáu fum- 
mx poteftatis , quam fubditorum j & boíUum. Obligatio mi-, 
litum refpe¿hi Principis fe extendit ad omnia fervitia milita­
ría , etiam cnm pr^vifo mortis periculo pr^ftanda ; refpeau 
aliorum, ut coiitciiti fint ftipeadiis fuis, neminem concutiant, 
iiec v i , nec fraude fibi plus vindicent, quam opportet. Oblí- 
gatio reípeau hoñium Ínter fe eft moderado , veracitas, fídes 
in padtis, etiam fpedfcato jure naturíE. Obligatio hoftium quo- 
ad neutrales exigit eorum indemnitatem , fie ut in hujufmo* 
di territorio , non exerceantur adtus hoftiles ; neutralUim ve­
ro obligatio quoad boíles exigit veram aequalitatem in per-^  
mittendo traníitu, comeatu , 6c alüs rebus.
VIII, Reprefali^ rede dicuntur ju s , quo Magiflratus
jive fe  , fiue fuos tn cafu denegué ah ex!;eris ah Illa,
ta pey-eofdem Injuria -vindlcat', Alterum jus Majeftatis , quod 
tranfeuntibus acccaferí poteft, cíl jus pangendi feedera , per 
qu$ inteiligimus conventlones gentlum llberarum de rehus ad 
utriufque , vel alteríus relpub, utilitatem pertinentihm. Ma­
teria feederum funt res boneíls, ac licita. Forma feederum in­
terna coníiílit in ipfa paílione ; externa in conferiptione, 8¿ 
coniignatione.tabuUarum. -R.lcus pro varletace gentium vari! 
funt; ídem tamen ubique finís, ut conílet rei gravitas. Feede­
rum obligado eíl gravifstma ín ordine ad prxllandaea omnia^ 
qux in arciculls Taderum funt comprebenfa. Tanquam feede­
rum peñem rcjiciendum cenfemus illud pfeudo-politicorum 
axioma : fesder i non n ijl priaata utllitate metíenda fu n t , ^  
tandlu obfervanda , qii.mdiu manent proficua.
IX. Interpretado feederum dependet á tabullarum te^ 
nore , feederatorum mente, alÜfque circunftantiis. Impoten-* 
tía moralisex necefsitace, aut periculo proprio excufatáfee- 
dere implendo , nec unqaam rempub. feederatam ad bellum 
mj^tuiri , pro fociis fuíeipiendum , obligatam eífe credlmus¿ 
ContrariaFcederibtr's .íunt rcuundado mutua lapfus t^rmlni 
m tcedere prxfíxi , niors feederatorum, & non ufus. Stante 
feedere bellico , unusfocius, altero invito , vel ignorante, 
particularem paeem iuire nequit. Fcedera non ineunda, niíi 
qiubiiídam adhibitis cautelis, quarum Indicem confulto relin- 
quimus tanquam negotium inagis ad poiiticain , quam ad ja i
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naturas pertmens. Per pacem Intelllgimus conventhnem ínter 
gentes , bello mutuo implícitas^ qua controverJÍ£ per modum 
tranfa5iionis. finiuntur^ Pax ex natura fuá deber cffe perpe­
tu a, adeoque fi tancum ad certum tempus tranfigatur , non 
pax eritj fed. inducís. Tantam in furamo Imperatore confidera- 
mus faculcatem contrahends pacis, uc eamiiúre pofsit, etiamfi 
ín captivitace-fie.
X . Jus contrahends pacis eft delegablle. ín hanc rem Inl^  
trui folent Legati fpeciali mandato, ratihabitione princípali- 
bus refervata; unde nec Belli-duci fupremo hsc poteftas abf- 
que fpeciali mandato competeré cenfetur. Primarius pacis 
efteííus eft obligatio fervandi paita,etiam cum bellatore injuf- 
to. Pax primario obftringit obligantes , fecundarlo fubditos, 
inio per extenfionem fucceííores in Regno , non tantum fuc- 
cefsivo , fed & eleitivo. Alter effedus eft exequutio. Ter- 
tius autem eft interpretatio , qus fi a pacifeentibus fíat , eft 
authentica.
X I. Cum pax fierí nequeat fine Intermintiís , non poteft 
non confiderari in fummis poteñatibus jus mittendi Legatos. 
Quibus dotibus eminere debeant Legati ad Politicorum cu- 
ram penitus fpeilat, cui ex integro faciet fatis clarifsimus la 
Bruyere. Legati, & apud hoftes debent eíTe facrofancti,& non 
modo jurifdiitione ejus, ad quem mifsi funt exempti, verum 
etiam facúltate prsdlti ea omnia loquendi, feribendi , agen- 
dique , qus refpublica loqui, feribere agereve jufsit , dum- 
modo eis abfit hoftilis animus. De Legatorum jurifdiitionc 
in familiam fuam , de eorum facris domefticis , immunitace,^ 
sd ibu s, earumque jure afyli, & aliis hujufmodi, infinita pro­
pe dicere poííemus, fi mensfuHfet tranferibendi, qusdehifce 
rebus fufíori calamo perfequuti funt Abrahamus Ú^bichefort, 
Amelotus de la Houífaye, Franc. I-^eyerus, & alii ,  qus 
omnia confulto prstermifsimus, utpote potius ad mores gen- 
tium , quam ad noftram difputationem pertineutia.
LI-. '
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LIBER SECUNDUS.
d e  h is t o r ia  j u r i s
Civilis Romani.
§. I-
m  o%i9 iK E ^  e t  •Fn>9 % Essu
juris ^mani ufque ad Au- 
gujlum.
omnem dubitatíonís aleam poíl-^  
tum cenfemus , alteram ex Albanorum. 
colonlis fuiíTe Civitatem Romanam , qu» 
quidem aliarum coloniarum exemplo mo­
res , ac relígioneni majoris Patrias reti- 
nuit. Scripti non erant illi mores initioj- 
hac de caufa Romani fub Urbis incuna*i 
bula jure fcripto caruere. Moríbus vero ilíis minimefuffiden- 
tibus ad omnescafus quotidie in hoya Civitate inddentes^ 
eos neceffe fuit temperar! Regum arbitriis , defedum leguiii 
fuplentibus. Romulo tándem, paulo rigidius dominante , fe- 
rox populus , libertatifque cupidus, mox leges fíagicavit; Se 
hoc quidem íuo jure poftularunt Romani^, quod Romulus ip- 
fe non merum prindpatum inftituerat, 5c profedó- fuum habuit 
imperium communicatum cum Patribus , 5c populo , hac de 
caufa leges quafdam curiaras ad populum tulit, quidquid ali- 
quibus videatur, leges curiaras tantum ad Servii TuUii Regís 
témpora obtínuifíe. Plura funt, 5c quidem manifeña veftigia 
legum curiatarum a Romulo perlatarum, ob qus falfos omni- 
no dicerc cogímur Juftinianum , 6c Gratianum ,  qui á Romu­
lo
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lo nihil omnliib legiim latum exlñlmarunt.
■ II. Léges etlam curiaras ad fdpalum tulerunt fequentes 
-Reges, Numa fcUicet PompUius, Tullus Hoftilius , & Aacus 
Marcius. Nullam Tarquinius Prifcus tulit legem ad jus pri- 
vacum pert'uientem. Servias TuUiiis non modo Romuli , & 
•Nurnse leges revocavit in ufum , fed & piares novas fanxic. 
Regiim imperiam finem atciglt in Tarquinio Supervo , qui^ 
libídine-,-& anlmi impotentia pro legibüs ufas , Regno , íp- 
faque Civitate pulfus Éliltaiino V , C. 244.. Satis liquet , pau­
la s  excicifTe leges regias , fed fi verba , íi rem ipfam confide- 
íamus , facile credimus, eas prifcam {impllcitatein ubique 
-rcddolaifíe. Cum omnla'in mana Regum jus dicentium fita' 
efient, nullus infignis J .  Ctus. fub Regibus excltit, qui qui- 
^ein ad pofteros nomen fuum propagarit. Reges exa6H fue- 
runc lege tribunltia lata a J .  Bruto.Trib. cellerum , arque in 
coruui locum blni Confules reip. pr^eíTe cosperunt , qui eam- 
dem , quam Reges poteílatem habcbant, & auftoritatem.
l l l .  Ab eo tempore omnes leges regise exoleverunt, ite- 
riimque ccepit Pop. Rom.incerto magis jure, & confuecudiac 
»lí, quam per latam legem. Certum quidem eíl, primos Con­
fules nonnullas leges regias revocaíTe , arque rctulifl'e; veruin- 
tamen cum omnls jurifdiAio in tanta pau^itate legum , á fo- 
lis Patribus ícitárum , fita eíTet in manu Confulum, & arbi­
trio etiam jas dicentium , fopeque ipfas leges negligentiimiy 
oeceífario contigit, ut jas incertum quafi fluitaret. H icPop, 
Rom. ftatus duravit ufque ad conditas 1 2 . Tabulas ; hac de 
caufa emmendandum cenfemus Pomponium 2. 4. D, de
G. Licet leges Regís non valerent tanquam jas fcriptain, 
non propterea nulUus eranc ufas; vigaerunt eteiiim tanquam 
inores majorum, 8c confuetudines patrise. Pauciores tamen íu- 
perfiiere leges regise, quam quse novae reip. formae fufticerent* 
Hiuc quemadmodum initio Reges pleraque de quibus leges 
feriptae non extabant, propofitis ediéiis guvernabant, ita Coii- 
fules non minorj , quam Reges authoritate praediti , edidis 
tum pleraque moderabantur.
- IV . Anuo ab exadis Regibus 16 . cread fuerunt Trlbuni 
plebis , quorum poteftate Confulum dignitas turbara fuit* 
Tribunis-creatis inicio numero quinqué , poílea_decem , Pa-
trum
trum confiUa de confti túenda ariftocratia valde turbara fue- 
junr, arque legííiatori^e poteftatis pars non mínima iii plebem 
tranflaca fuit. Tribuni ergo eam, quam Parres afedtabant arif- 
tocratiam , evertere medirantes , novos quotidié agitabanc 
tumultus, quin novas rogationes quotannis ferebant ad ple- 
-bem. Quacumque vero plebs,plebeio illo rogante Magiftrutu, 
.confíituebat, plebiícira vocabantur. Qlio frequentius plebifd- 
ta condebantur, eo rariores erant leges.Magnum quidem ilíud 
parres ínter , & plebem diísidium eftecit, ut neutra pars alteri 
poteflatem fcrendi leges concederet; mií’era fuic jiiris condirio, 
& poft varias feditiones anno V . C. 300, audiore T . Romilio 
ja  legis Terentilla: fententiam taAiim eñ S. Ctum. uc legati 
niltterentur in Gríeciam , qui dcfcriberent Gríccarum Civita* 
tum leges, quod S. Ctuai. deinde, rogante Sicinio Trib. Pleb* 
plebifcito firmatum eft*
V . Qui vel leviter tantnm hunc rerum Románarum fta- 
tiim velit contemplari, mature judicabic, nihil abfurdius ten­
tar! potuiffe , quam reprehqndere Romanos, quod peregrinas 
leges petierint i caufam tamen contra ejuíir.odi cavillatores 
pro Romanis eleganter ab alíqiio didlam , fi non nioleílum 
erit, perorabimus. Eodem anno in CrsEciam mifsi legati tres 
tantum Sp* A lbas, A. Mamiíus Vuifo', & Ser. Sulp, Cameri- 
nus, ipíifque Romam reverfis cum perc^rinariim Icgum farra* 
-gine, qu2e poílea precipuas fuit íundus 12 . Tab. creati fuñe 
Xviri legibiis ferendis, quorum veíuti antefignanum Appíum 
Claudlum fulífe conftat. Hi quidem inítio imperium adminiC,. 
trabant , fimulque per ocium componebant lo.Tabulas. Hel- 
neccio teíle , adhuc fub judice lis eft , an iiVi tres viri leges 
etiam petierint á Lacedemone , negativamque fententiam ve* 
rifimiliorem ipfe fatetur, folido tamen fundamento caret ejus 
opinio j nollumus tamen audattie fubícribere Bachii, qui aíTcr*f 
tum HeíneccH ratiimcuUs abfurdis fukitiun cenfer.
VI. Nihil tentar! potult abfurdius tabula Uta, quam GIo-
fa ad /. 2. 4 . Z), de 0 . J .  refert, miííum á Gríecis Romam.
■cíTe fapientem , qui exploraret, utrum RomanI dígni eíTent 
legibus fuis. Cum 12 . Tab. maxímam partem á jure ptíeco 
defumptíE fmc, earum inrelllgentiam multum javat grscarunv 
leguin ,  inftitutqrumque fcientla.. Inca 10* Tabulanjjji-com.¿
po-
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pofitíoi^e ufi funt interprete Hermodoro , viro prudente, qtií 
quidein non fcrlpfit has leges , iic probare conacus eft Scrabo-, 
■ fed confilio Xviros juvic,& obfcurlora interpretatus eft; ne vero 
'-Komani propter /. 2. $, 4, D,de  O. ftultiti^ , ímpericis- 
•que ab imperitis arguantur inepte cum Brunquello, ut notat 
¿achias , interpretationem Hermodori, defendlmus, nonfuif- 
fe verbonim gr«corum , qu^ á Romanis Xviris fatis incclli- 
gebanrur ; imb nec ullo modo Interpretationem , fed explica^ 
tionem fentendarum , ac rationum legum , quas ille , Prin­
ceps Gr*ca: Civitatis cum eflet, feire deberet. Priores has 
Tabulas anuo V . C. 303. promulgatas prius populo , & cen- 
turiarum fuffragiis , more majorum probatas , pro roftrís 
publice propofuerunt , g£ ínrequenti anuo Magiftratu fe abdi- 
carunt Xviri , publlcatis prius duabus , qux deeífe dicebai> 
tur,T abulis.
- VII, Itaque tota illa legiftado 12 . conftitit tabulis , quje 
quidem non folum grecas, fed & patrias edam leges conti- 
nebant. Non fatis exploratum eft , an omnes leges regiíE, qujB 
vim habere, authoritatemque deberent,in i 2,T ab , relace fmt;: 
an vero nonnulls inde exduf« , qus tamen jus fuum obtiue- 
rent. Nos cum Bachio magis in eam fententiam incUnamus, uc 
Hullas amplias valuiíTe reamur , niíi quaeeíTcnt i 2..Xab- com*» 
prehenfíE, His 12- Tab. piurima juris capitaoriginem debent. 
Eorundem legum diuturnitatem omnino probant quam plurí- 
ma Jurifconfultorum commentaria , veluti Ant. Labeonis , 8¿ 
alioriim ejufdein fere statis. Eas denique periiíTe credimus in 
illa rerum perturbatione, quam barbarorum irruptio in Pro­
vincias Romanas invexerat poft témpora Juftiniani. Inter plu- 
rim os, qui earumdem legum colledionem curaverunt , unus 
prsfertim emicuit Jacobus Gocofredus. Qiii minímé credat,. 
piurimam juris ftudiofis afierre utlUtatem harum legum frag* 
menta , penitus nos habebit difentientes.
• VIH. Qiiidquid eíTet illud legum Rom. Corpus perfedura 
faue ,&  numeris ómnibus abfolutum, perpetua tamen ¡nter 
Patres, & plebem smulatio, quautrique poteftatem interpre- 
tandi leges, eafque negotiis quotidie obvenientibus appllcan- 
d i , fibi vindicabant, harum legum numerum mirifice ampli- 
Ecavit; Tribuni ergo plebls , cum nimlum pro roftris dpmi¿
na-
nuretitur,plebcm adverfus Patrcs Curbulcntis concioníbus con- 
cicances , nova plebifcira quorannis poftularunr, Initio taaiien 
Patres dificile ilVis aquiefcebant plebifcitis, renuentes fubjici 
Tribunorum legibiis. Huic tanto malo rcmedium paratum cft 
kgibus, primum Horatia 5 deinde Publilia j ac tándem Hor- 
teiifia, quam á Q^Hortenfio Diítatorc latam propugnamns;- 
digniim ptopterea , qui íibilo explodatur , ccnfemus Acur- 
fium , qui nefcius, & imprudens, hanc legem á quodamHor- 
tenfio Rege latam , fomníavit. lilis legibus efíedtam eft , uc 
eodem modo Patres, plebs a¿que tenercntur i & ab eo tem- 
pore plebifcita vim, nomenqne legum adfumpferunt; fed hxc 
omnia fatis non aerant Patribus , uc perJucerent ad eum 
nem , quem femper prn: ocuUs habebant de conftituenda 
ariftocratla ; hac de cania nimium propendcbant ad legís ac- 
tiones , de quibus propterea allquld veliiti in tranfitu monen- 
dum , nc uc vulgo ficri íblec cum aílibus Icgltimis confun- 
dancur.
IX. Lege agere proprle dicicur , aliquid m jure rite , ^  
jurefacere ; bine lege agebant , qui adione experiebancur, 
qaod fíeri oportebat rite, & folemniter,cercis diebus, certo ri- 
tu, certis detiiqiie formuUs, ad quas adeo adUridi erant ado­
res, ut ipf$ adiones formúlaí vocarentuv, ut formula i/ijuria^ 
rum^ d.imni d.iti, & formula de dolo mdo. Omnis ergo adió 
folemnicer erat inftituenda , adeo ut qui formula aberraítet, 
caufa caderet. Legibus ra. Tab. non erat expreíTum , quo ri­
ta, qalbufqne conceptis verbis lege agi opertcbat;hac de cau­
fa Patres íuf cur« feccrunt cercos ricas , ccrtafve formulas,, 
quibus voluntaria , & concentiofíc jurifdidionis adns explica- 
rencur , quin Se cerci erant dies , quibus lege agere , vel fas, 
vel nefas erac,& hxc omnia legís adlonnm nomine veniebantv 
Adas legicimi ab adíonibus ín eo difterunt , quod & ipfi ío-. 
lemniter quidem , adh¡bitifqae quibuídam formulis , nec ta^ * 
mea abfeise apud MaglLlratuin eíTent expUcandt.
X. Omnem hanc fortnularLim, ricnum , dierumque cogiu- 
tlonem in latenti reciiuieruiic Pacricii , Se Poncihces quouíqúe 
totum hoc prodidic arcannm Cn. F l a v í u s q u i  formulas idas 
m codiccm colledas publicavit,idque eíl.jus íllud PlavÍ.inum*. 
de quo loquicur Pomponius U  l. 2 . jí. 7 . Z). de Q. J .  Patres.
D tan-
t-andem, catA «gre ferrent hanc ¡x á a r m  , tiovas excogítarunt. 
formulas,eafque,ne m vulgus mauarent, non litterís, fed notis 
perfcripferunt j fed iterum fecretum prodidít Sex. ^H us Ca­
to ; ande provenir jus ^lianum , de quo ídem Pomponius iij 
eadeni lege. His ómnibus in vanuin fucceptis,nltimum quxíie- 
tunt prxfidium in iiuerpcetatione legum , & dífputatione fori 
juraque ex ipíis produ^r communi nomine jus cívile vocaban- 
tur. Licet hanc fcientiaininitlo in penetralíbus fuis repofitanv 
habneranc Patricii , poRea tándem eam piiblicé profeffus foic 
Tib-,. Coruncanlus vir Confularis, Tciuraphalis > & primus e 
plebe P, M.
• X I. Interea contigit, ut Magiílratuum Rom. numeriisnon 
parm» amplificaretur, Cum nuílí effent in Urbe Magiílratus 
©rdinarU , fi paucos exciplas, poftea multi alii , tum ordina- 
rli y tum. extraordinarii, tam majores, quam minores accefl'e- 
r-unt j Ulis acceíTere Cenfores, delude Pretor urbanus, cui ac-' 
Ceísit alter, qui ínter cives, & peregrinos jus dicerec. Uc pri- 
Hium urbs vidit PríECorem , dúo sediles cumies creati funt, ad 
curanda ea omnia qnx ad decus & tutelam Urbis'pcrtíne- 
bant; his D'iótatores, Xviri legibus ferendis,Tribuni inílitum, 
Interreges Pr$feai Urbi , neutíquam coufundendi cum Prx~ 
fodis ab AuguRo conRitutis , de quibus loquítur tittilus 
deSf. de ofjic. Pr^sfeSH Urbí, Ccetera de plunbus MagiRrati- 
bus , tam ordinariis , quam extraordiiiariis rogati explanabl- 
mus. Cum ínter omnes MagíRratus ConfuUim muñía exparfa 
folRent, ufi funt eadem. facúltate , qua Confules , jura nova 
íonRitucndi fecundnm partem poteRatis confularis ipfis con- 
ceíTani. Caufa edida proponeiidi non erar imperliim , fed ho- 
cor , inde jus , defcendens ex Magiflratuum ed ld is, honora- 
rium dicitur ; hiñe mérito halucinari Jafon videtur cum- plu- 
ribus aliis , exiRimantibus , folos Pretores edida reddidiífe^
- X lí .  Pretores ergo certis adhibitis folemnitatíbus edida 
fuá proponebánt, adjuvandi, fupplendí , vel corrigendi juris 
ciyilís gratia. Licet ipR jus feriptum matare diredé edidis 
fois non poteránc, índuede tainen , adíiibitifqtie quibufdam 
artibns eos pr^RItiRe , tanquam indubltablle propngnamus, 
Praetores facultatem fibi adrogaverunc, edida per annum quo» 
ticfciunque coUbitumeífec, mutandij <^uaiu facultatem reRrio-
- \  gC"
é¿re neceíTe fult edláo ipforum: quod qmfque 'jurh tn altérum 
n^tuit Ut ipfe eodem jure utatur, Cum difplicerct Civitati 
ifberTe’a anndis anutado , S.C to. jufsi funt P rio re s  ex edi- 
a is  perpetuis jas dicere,& poftea lege Cornelia modmm Ver- 
rls Llcéc ^Ediles edida propoiiebant, non camen finguli, íicut 
Prícores, fed communiter. Maglftrams provinciales cdidta m 
nrovincUs fuls proponebant,qux crlam,ricut edidaPr^torum.. 
intra antmm mutabantur,quam etiam facultacem leg^onielia 
de edidis perpetuis cohibicam fuiíTe, propugnamus. ^ id q u id  
Romani ipfi eíTent tot muniti juribus , neceíTarium duxerunt,: 
novas rogare leges , novaque plebifcica^ ad res multas quou- 
die emergentes , nec ante definitas , rede firmandas.
XIII. Oinifsis vero iis, quíE ad jus Román, publicum per- 
tinebant , aliquas tantum , qu$ de jure privato , publicitque 
judiciis agunt, recenfebímus. Inter illas excat lex AttiUa, qua 
eautum éft , ut pupillis, & mulieríbus Pretor , cum majort 
parte Trlb. Plebis tutorcm darec. Sunt etiam, qul putant e¿ 
Kac lege proveulre obligationem Matrís intra annum á niorte 
Pacris tutorem Uberis inipuberibus pe t endl nos  vero eorum 
íentcntiam minime probamus. Lex etiam extat Atinia , quai 
intolerabili errore in quibufdamlnftitudonum edltionlbus dt- 
eitur Artilla, qua prohibetur rerum furtívarum ufucaplo, an- 
tequam ad dominum reverfa fmt.Nec pratermittenda lex Cin-* 
cia de donis , & muneribus, qua vecítum , ne quis ob caufani 
quamdam donum, munufve caperet. Nec minus celebris eñ lex 
Didia fumptuaria , qua eautum, ut univerfa Italia lege Faniá 
teneretur, utqiie non modo , qui fumptuofms epularentur, fed 
& convivas in preñas legis inclderent.
XIV . Inter capita legis Fanias illud etiam erat , ne quid 
Volucrum poneretur, prseter unam gailinara, qu* non eíTet al- 
tiliSfcExtat deindé lex Hoftilia de furtis,de qua loquítur princ, 
Infi, per quos ugere po(fnmus ; hanc legem ab hofiibus nomen 
accepiíTe, non minus abfonum fatemur,quam Caninlam a cañe,- 
Falcidiam a falce. Ad hanc perlodum pertinet lex Julia , 
Plautia de rebus vi poífefsis non ufucaplendls. Maxima fuit 
Iftis temporlbus J ,  Ctoram. aa¿tontas,de qulbus propteréa ali— 
qua dicere placer. J .  Ctus. Papirlus,qui fultPont. Max. com- 
pilavic leges jeglas j unde compilatto-Rla jus Papkia:num-di-«*
D 2 ci-
t Í  ‘ •« J  U viJ.r¡fp„d. to’™ L d 6  p d í r
•D^^I ctiam tcmponbus extitit SemproniL , nuem
h u -r appellavit , nec q u ifq u am \n S
h i  /   ^ nomine cognom'matus eft. An vero
hoc accepenc cognomea propter Magiam > Ita putavit Sr^
. P anas Forcatulns in fu o "u ¿o  infcrfpto N e c y o r r jr ^ u H f
fe é ,s’ contemti!,nLis hujufmodi tim iu i/
infnif Papirms Mafoniis mérito appellaí
«  ulfuni. atque ad doceiidimi minus idoiieum, & Hen. fifene 
m nnus meptnm , malignum , nngivendum , ¡tqne !m p„a" :
acceoflT-r parentem , finniter tenemus ,illud
^ivilem fapicntiani. Ñeque prstermit
P n . r  f^daffe dicunfíí ¡
ompoQio , quorum Princeps P , Mucius P. F.Q. N. Sexvoh 
q.n fn.t Pont. Max. qu! rel^uit X. libellos . ^  
dnb:o decerpta £^ mt, qint afferunt J.C ti. noílri /« /.q . 1  / Z  
f  po.ll. rey. & m alüs lods. Altír M. |un. Brutut Z \ Z ñ
c i c e ^ :  “ ct?;
. xyi. Tertius M. Manlíus P .F .P .N . aiú líhmc 
c í u T a t ' o  V ' f " ' e *  tddjdnsim üsQ .d^!
runí “ f ‘I'™” ?  cenfemus ].Ctos.qu! florue
progrefe t  IpfeJurifprndentif^Romanat
f x / l r  t  Pi-opofitiis ea ordo , jure , meritoqiie
Roma ’ ‘ imponamus , de ipfis
d iré l a “ >!q»a , quantumvis btevfter
difp c amus. Ab co tempore, quo ptimum Roma elegantiori- 
^US 1, ttens,optimarumqiie artmm {ludiis honoré habere ccepit 
adoiefcentes primos anuos dabaiit grxcis litteris; Grammaticos'
Rf f a”r f o a u d i e b J r ;  hinc,fi.mpta virili toga’ 
Icfe ^forenfem priíparabant eloquentiam, atque,adhibita ío ’ 
Rinmtate.a viro quodam Uluftri deduccbantur inVorum.
ni • operam daturís máxima cura erat
^  Ibcis mamous^id cíl á Philofoplii* deaituci prafidiis, hxc
fa-
*p
íacra attingerent. AdJfcebant ergo prlmum PhUofopíiIam,fed 
príECÍpueScoicam,qu3£ J.Ctis.in deliciis prx cceterisfeais fuit, 
tefte Cujacío. Ita inílruai adolefcentes fefe adjungebant cele- 
briori cuidara |'.Cto. non ia cathedra docenti,fed domi, & in 
foro admittenti cupidos dirceiidi auditores , ut obfervantcs 
doarinam Magiftri eam in futuros ufus retinerent. Nihil de- 
nique poli haec impedimento erat quo minus ipfi Juvenes,femel 
ac fuorum tludiorum haberent íidudam , relpoudendi de jure 
facerenc periculum*
§. II.
T>E S T JT U  JU%IS A
Cfcjare Auguflo , ufciue ad Hadria- 
num Irnp.
I, Efpublica Romana non potuerat novam Monar-»
X v  faciem induere , quoufque id ad effedum 
perducere cogitavit Imp. Caefar Auguñus ; quod quidem nuf- 
quam perfeciSet,mri fummaufus eíTet prudentia,& callidirate, 
qua in Magiftratibus creandis , legibufquecondendispriíHnum 
reipublica? ordinem accurate coníervavit, uteivesnou poíTenc 
animadvertere rempub. eCTe mutatam jhac de caufa lat$ fue- 
rimt veteri ricu aliquíe leges , veliiti Julia , & Titia , qua 
cautum, uc quemaimodum tn urbe d Pratore, ^  majori par­
te Trib. plehis \ Ha in provinciis d Prafidibus pupullh tuto­
res darentur, Coufulto diximus hanc legem Juliam , & Ti- 
tiam , tamquam unam , eamdemque legem ; recedimus enim 
ab eorum fententia qui Juliam , éc Titiam duas efHciunc le­
ges. Eodem rltu lat$ fuerunt leges Canlnia, iElia Sentia, 
Julia de maritandis ordinibus , & Papia Poppaca. Poft tan- 
tam Auguíli Civilitatem ccepit Senatus fe dimitiere in fer- 
vile obfequium , St populus, fumma ocii dulcedine delinitus, 
Juguin palfiis eft.
V-: i l .  Tándem ipfe Auguftus, jam a  fextoconfulacupoten»
tía
. • V
-tix fecuíTus , Jura dedlt, quibus pace, & Principe uterenturí 
populufque ei , & in eum omne fuum imperium, poteftacem- 
que conculit; undé natam credimus Ugem Regiam, Augufium 
prlvtleg'mm , Legem Augufii , & denique Ugem impetu , de 
quibus fxpifsime fít mentio in D .xque, ac in C. Legis Rc^lx 
auchoritate munícus Auguftus per multa conílituitS.Cta.fine 
centuriarum fuíFragiÍs,veliiti S.Cmm.Velejanum,quod mulie- 
tumiiitercefsit intercefsionibus, eafque irritas eíTe jufsic. Edíc- 
ta etíam propoíuit quamplurima. Facultarem de jurerefpon- 
dendi, olim ómnibus comunem , certis tantum exploratx fi- 
dei viris concefsit, íimulque necefsitatem Impofuit judicibus ■ 
ne ab eorum fententia unquam rec'ederent. Inter eos, quibus 
talem conculit honorem prxcipui fuerunt M. Antif. Labeo 8c 
C, Acre. Capíto, á quibus originein habuífle credimus cele- 
briores J .  Crum. fedas.
 ^ IIL  Succeífor Augufti Tiberlus non modo iifdem Auguf-
ti arcibus u(Tus eft , fed Se nova quxdam reperic ad llabilien- 
dam Monarchiam vel máxime comparara ; veceri enim ricu 
leges ferri paííus eft. Comicia á populo ad Parres cranftulic^ 
a-quo demum tempore iiidubitacum eft , Senatum jus facere 
potuilTe. Vcruiitamen leges ex eo tempore rarius prifeo mo­
re rogabantur ; íiquidera Principes pleraque , qux pro legíbuS 
valere cupiebant, habita, aut per (¿ixftores candidatos reci- 
tata oratione , vel libello ptxledo , Patribus commendabant;: 
hoc modo fadum fuit S. Ctum. Libonianum, & alia multa; 
Tempore hujus Imp. floruere MaíTurius Sabinus, & M, Coc- 
cejus Nerva. T ib. Claudias Cxfar multa contra nova reperit,. 
multa emmendavit. Sanxit, ut pupUlis extra ordinem Tuto­
res a Confnlibus darentur. Sub ipíb etiam conftituta funt per- 
multa S.Cca.omniumqne celebetrimum eft S.Ctum.Macedonia- 
num. Quxdam etiam exeraplo deceíTorum edidis , Se referip- 
tis confticuit; ita enim fanxic, ut curatoris audorítas in ad- 
rogatlonibus intercedet. Se iie fcemjnx pro viris intercederent»
~ IV. Teinporibus Neronis adfcribenda etiam ccnfeinus 
al-iqua S. Cta. velutí Galvlíxanum, vel íi placee Calvitianum,, 
& Trebelianum. Inter J.Ccos. qui á TiberÜ exceflu ad Nero­
nis interitura ñoruerunt, mérito fibi prímam vindicat locun^ 
Semp. Proculus. Tempore Vefpafsianorum plurima nova in
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■ tunfprudentUm inveaa funt. Sub T ito Havio V e T p a W  
conditum fuk SXtum . PegafianumiSc fub eodem maniinufsi> 
per cenfum luaralem exolevít. Tito Iraper. non inulta debec 
Turifprud. auaorem cainen eum precipuum agnofdmus prU 
yUec^ii, quod, nvilitibus , tellamentum condituris , datum 
eft. ^Titus ílavius Domitianus non pauca conftitult ; edixit 
ínter alia , ut probofis fceminis nec kaíca: ufus', nec jus ca^ 
piendi legata , hasredlcatelque, eTet.
XXII. Témpora Vefpafianorum J.T tis. non caruere,quo­
rum velúti familiam ducit Ccclius Sabinas, qui iibruni fcri.p- 
íit de ediao 7Edilium curulium. Vefparianorum íucceflbr M. 
Coccejus Nerva Imp. J .  Cti. íiUus,8c nepos,licet breve habuíc 
imperium , non tamen omnino nihU ad augendam Jurifpru- 
dentiam contulit. Lex Agraria, quK Imp. Nerv^ in ft'. tribuí- 
tur, proculdubio S. Ctam.tanrumfuit-NTrv^fuccefskTraja- 
nus, qui multis de caufis mérito anobis exígete vidccur , ut 
plurimas ejus res geftas in jurilprudenciam fuiiori calamoper- 
curramus.. Eft enim , quidubitet , nemo , Hilpaniam noftram 
ipfi natale folum dediffe ; St Eutropio fidem adhibemus-quí 
Italicx natum in Hifpania memorat. Ánno p8. Chrifti Ulpius 
Trajanus cepit imperium apud Agriplnam coloiiiam, annum
agens 4^. . . . . .
XXIII. Qpemadmodum Civilítatis laudem ín ómnibus r&.
bus adfedavk , ita fervavit id infticutum , ut deprscípuis ad 
íenatum reíerref,argumento fuut to t S. Cta. fub ejus imperio 
eondita , ínter qus primum eft Rubrianum circa libertatem 
diredo adipifcendam á Pr.'Ttore certis caufis, Sub eodem fac- 
tum defendimus Anonimon de accione fubfidiarla advcrfus 
Magiftratus. Multa etiam non adhibito in confilium Scnatu», 
refcriptis, atque edidisconftituit. Infínkum eííet omnía per-^ 
íequl , hac de caufa qu$ magis notatu digna fu n t; indicare 
placet; hujufmodi fuerunt edida de iis , qui fe ipíi decule- - 
r in t , parte quadam eorum , qu* contra leges ceperint , do- 
nandis ; necnon qux de poUcitatlonibus edixit. Temporibus 
etiam Trajani egreglis J .C tis . jurifprudentia íingulare decu« 
accepit y & oroamentum*
B U
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Imp. ufque adjujlinimum,
I  O U b  Hadriano Imperatore novam veluti faciem ín- 
O  duic Jurifprudentia ; ejiis ením aufpiciis condicum 
cft edíAum perpetuum anuo Dionifiacs i j i ,  Au<flo- 
rem hujas ediéti íalvium Julianum propugnamus , cui Ucee 
id datum eíTec , ut jus , quod varié , inconJiteque á Prs- 
toribus adhuc promebatur , iii ordinem componeret, non 
modo quaedam de novo adjecit, vel omifsic , fed & ali- 
qua irnmutavit , quin , & ut íecla: fa;e fervirec, quxdam SabU 
nianorum placlta edido inferuir, & hoc modo Proculejano- 
rum explofsit fencentias. Podmodum hoc edidum oracione 
Prlndpis S, Cto. firmatum faic,& ab eo tempore habicum íuíc 
pro norma jurifdidionis perpetua , arque imirmcablli. Taii- 
tam habebac, firinltatem hoc edidum perpetuum , ut eí nc 
Principes quidem derogare auderenc. Inter edidum Provln- 
cíale , & urbanum nulla eft dífferentía.
ir .  Temporum injuria perdicum , prsclarum illum fu- 
rifprud. funduin refticuere conaci funt quam plures viri doc- 
t i , jam inde á renatis litceris. Edidum iEdilitium perpetuum 
non agnoCetmas diftindum ab edido Pratorum. Nova eciam 
jura Hadrianus couíHtuit, veluti de tempore ludus, & de be­
neficio divICioais Ínter plures confidejuífores, Aliqua fiib eo 
fada funt S. Cea. plurefquecciam J .  Cci. exticere. Inter quos 
palmam pr^rripuit Salv. JuUanus,qui procer edidum perpe- 
tiuum fcripfic libros.90. DIgeftorum. Sub Antonino Pioeadein 
omnia , ac fub Hadriano obfervantur , ejus enim referipto- 
rum,decretprum, atque edidorum pafslm in ff. J .C ti. memi- 
nere: ñeque in.dubium vertí poteft S. Cta. fada fuifíe , quid- 
quid hodierna die nulla eorum extet,memoria.
III. Piara eciam nova ab eo iuveda funt , ipfiqué cri- 
buendum ceufeinus referiptum de lege Khodia. Poít excefmm 
•> ■ An-
'AnroninlPu imperium adeptl fant MarCus,& tücius Cafares. 
Quoties in jure Divorum tratrum fit mentio hi 8c non alii. 
fubUiceUiguntur. Poftmodum M. Aurelias Antoninus luper- 
fuit qui íblus aliquando,ac demum cum Commodo filio im- 
oeraVit & d^is tribus temporibus haud cxlgnum incremen-. 
nim habult jurifprudentia. Occifo commodo HeWius Pertmax, 
& hule iBOx nefarie obtruncaco, Didius Julianas, Salvii Ju - 
liani pronepos, fuccefsit. Pertinacis qi^dam adhueextant 
conairutlones; JuUani ver6,quamvis J.Ccifsimn Principis ni- 
hil iu jure noílro occurric. Sub poílerionbus iftis quinqué Im- 
per. 1. Crl. allquoc fioruerunt. Sex. Pomponius temporibus 
Juliani vixit , qui pro more Cuorum temporum. pjster jurip 
prudentlam Phllofophiam etiam excoluit: fcnpíit ínter alia 
librmn íingularem Énchlndil, ex quo tranferiprus luit totus
íere Pand. tit. de Orig, juris*
IV . Didio Juliano fuccefsit L . Septimius Severus Atri- 
camis , Princeps non folum grscis , latínlfque Utteris erudi- 
tifsimus; vernm , & juris Rom. pericifsimus. Aliquando 
humanum allquidpaífus eíl; odio íiquidem deceílons Didii Ju ­
liani , Salvii Juliani edidtum jufsit aboleri , ñeque obtinuic* 
Plurima ab ipfo conñituta jura miíTa facímus j uniim ta- 
men indicare lubet ,prohibuÍíTc íciUcet res immoviles eorum, 
qui fub tutela , vel cura func fine decreto alienarí. Rxtlndto 
parre , Se Geca fratre occiífo , folus imperavie Antoninus Ca- 
racalla, quem conftanter auftorem propugnamus Ulius cele-^  
berrima: conrtiturionis, qua jus cívítatis cum ómnibus inge- 
nuis , in orbe Romano habitantibus , comunicatum fuit.
V , Caracallx fucceíTores M. Opiliiis , Elagabalus , M. 
Aurelias , Severus Alexander , Maximinus, Máximas, 8c 
Balbinus , Gordianas , & Phllippus non piara nova jurifpru- 
dentiíe dederuntj ipforum vero temporibus plurimum J.Ctis*. 
illuftrata fuit ; uuum ínter eos prxtermittere non poíTumus 
Herenium Modeftinum , qui egregia, prx clarifsiraaque (crip­
ta reliqulr.Poftquam hiomnesJ.Cti.cefferunt fatis,ferc obmu- 
tueruntJ.Ctorum. oracula, cetsím, 8c retro pauladm colabente 
jurifprudentia. Erevitas imperii fequendum Imperatorum-ufr 
que ad Diocletíanum impedimento fuit , ut res alicujus mo- 
n^enti ilacuere poífenc ad.augcndam jurifprudeiitiam. Diocle-
E
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t-iamis 5 Maximlahas', & reliqnr imperii confortes plures edí-* 
dere conftitutlones , quibus, & emmendarunt vecerem jurlf- 
prudentiam, & nova non paaca fanxerunt.
V I. Nova jam agredlmur Imperii Romaní témpora^ 
quibu-s ftatus piiblicus miruin in modum mutatus eft. Nam- 
Conftanclnus M. primus Imperator Chriftianus , cum deíTe-. 
ruIíTet pagaiiam fuperftirionem, & anuo ChriíU ^25. folusim-. 
perium adeptas eíTet, In eo elaboravit, uc eam ia^perio for-, 
mam djfcriberet, qua eífec aptifslma rationibus ftiis. Arque 
profeso religío Chri(liana,quam prof'eiíus erac,novam quanidá, 
formam , novafque leges videbatar poílulare ; hiñe permulta- 
«1 jurifprudentia m utavit, adeo , ut mérito ínter prarcipuos 
fegiílatores locum íibi vindicet. Jura nova non pauca ab ipfo 
íonftituta funt. Eceleftis per ultimam voluntatem, quantum- 
cumque caique libuerit, reliiíqui permifsk j artium profeCTo- 
res immunitate donavit,
VII. Sub Conílantino Romana iteriim revixít jiirirprii- 
'dentia , & poíl tantum temporis intervalium J .  Cti. quiclara 
tune doArins laude florete ceeperunt, quorum veluti coripheus 
fule Hermogenianus, qui nonnuUa fcripfit. J .C ti. eorum tem^ 
porum metuentes, ne Conftantinus M. conftitutiones, ornnes 
everteret, qus ab Hadriani temporibus prodierant , operam 
dederunt, ut illae colligerentur in cerros códices ; undéorigi- 
nem habuiíTe credimus códices Gregorianum, &Hcrmogenia- 
num, Sub Conílantini liberis , imb & poíl iílos ad Tbeodo- 
fium juniorem eadem per omnia, qux fub Conílantino M. fuic 
jurifprudcntiíe facíes ; quamquajn praetermittenduin non eft 
fub Juliano Imp. qui vivo Conílantino imperium extoríit, 
miíTeram fuilíe jurií’prudentis conditionem. Nimium creve- 
rat jurilprudentis moles temporibus fucceíTorum Julianí ,cu l 
tanto malo remediiim reperiíTe fibi videbanturTheodofius jú­
nior , Se Valcnriiiianus, conílitutione quadam edita, quíe ex- 
tat in /. un. C. The. de refponjis Prud,
VIII. Idem Theodoíius ornnes conftitutiones,quíE a Conf- 
tantino M. prodierant, opera , & iludió quorumdam fapien- 
tífsimorum virorum dígefsit in codicem , . qui ab ipfo Theo- 
dofianus appellatur. Eo ergo códice, & aliquibiis novellis 
conftitucioiúbus, non folum ejufdein Theodoíii ,  verum , fifi
ejus

libros felígererit;eafquéreféaís pratfatlonibüs, & rmitatls, qu^ 
eorum ceinponim foro minas concinna viderentur,ima cum conf- 
tituclonibus poaeriorlam Imp.& iis etiam,qii;e ipfe adhuc edi- 
xiüet in 12. libros , Se fub certistltulisdigererent; eum vero 
Corpus in fequentc anuo abfolutum nomine Cod. Jiift. confir- 
mavic-., & pronuilgari fecit anuo 529. abrogatis peni.tus iais. 
codicibus fuperioribus.
III. Hic codex compofítus etiam ficut tres lili ad ordinem 
cd iai perpecui, abrogaras poílca eft ab ipfo Turtiniano, edito 
códice repet. prxl. Edito códice, adorcus eil veWam j.Ctorirm. 
libros^ ex hlfque certum corpas compilarl jafsit , cul nomeñ 
Pandee, feti Dig, impofuit. Quamvis vero Jufiinianus omnia 
Dig. illata J.Ctorum . capita fus legiflacioni adrogaveritj ta- 
men,leges,uci vulgo appellantur,non fecit; kaqae Pandee, cor­
pas non legum aliquam collcdtlonem , fed pirifprud. fyftema 
plublica authoritaLe confirmacum , dicimus. Digeíla in tres 
partes communirer dividuntur , fcilicetin Digeftum vetas, ¡n- 
fortiatum , Se novum; nos vero cam divifionem nonpofTumus 
uoa tribaere interpretibus barbaris.
IV'". Antequaai ipfa Dígefta promulgaret,libros Tnft, qua- 
tuor , ut cífent totius legitiniEe fcientís prima elementa , conf- 
cribendos curavit ; qnx IníHtutiones, quamvis poñDíg. con- 
fe¿l£E,edItni camen funt ante Dig. fed authoritatem acceperunc 
una cum Dig. atque totimi hoc j,us iu Schola Romana,Conñan- 
tinopolitaiia , 5e Beritenfi prxlegi juífum eíL Pr-jeferípta dein- 
de AnteceíToribus methodus fuit, ad jubenes per quinqueniuni: 
edocendos ; ipfique jurls fludiofi fiugulis annís nominibus paulo 
Koneñioribus vocatl funt; hiñe primi anni zudhorcsju.^mia^ 
nijÍ£ , fecundi Edííiales , tertii P¿ip¡nííinl/}cs , quarti Lytíe 
quinti denlque Pr&lyt£ vocabanrur. Ob quafdam J .  Ctorum! 
diflenfiones ex diveríis fedtarum principüs procedentes, necef- 
fe Juflinianus duxlr 50. edere decifsiones , ad eas componen­
das ,quas quidem inferuit codici fuo , quem repetitx prxlec- 
tionis vocavit. ^
. y .  ^  Ante codicts repititx prxle¿Honís editíonera aíteram 
poft primam ab ípfo Juftiniano fadam fuiíTe contendunt ferip- 
tores aliqui , haudquaquam indoáti ; contraria vero íenten- 
tí<i uobis magis. arridet. In eo códice re|>ccicíe prseledtioaisi.
‘ - . . eun-
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\ere ratíonem ténucrunt compllatores, quam in D ig. 
S q t f .  í L .  aLÚdquid á J  uttimauo ftabiUtum fu de confthutio- 
n Z s  Iraperator in códice , ut eodem jure effent , ac fi ab ip- 
fo promulgatíc, fancitsque eífeur ; naturaro tamen ipfarum 
couílkutionam , ibi colkaarum , non effe a Jufun¡ano muta- 
tam firmicei* propuguamus.
v f  Eidem codici fubjea* etiam funt , qus vocantur au- 
thentic* ; ex bis nonnuUi, qusFridericorum , Germani* Im - 
ner nomine prsfcripts, funt conftitutioneslmperacorum ifto- 
rum ; cceter^ e autem íunt Novellarura , legibus cod.cis dero- 
eantium , lummaria qusdara , iifdem, qu.bus derogatum eft, 
legibus fubjeaa. Quaraplures iftarura Autbenticarum qu« 
fcholia funt üve fumraaria, fa a *  funt a gloffatonbus, 8tha- 
bent in foro aucForitatera , quantmn cum ipbs Novellis conf- 
niraiit paucis éxceptis,qu2 quamvis a Novellis dilcrepantes* 
ipfis támeu pr*valent. AUas vero antiquiores credimus , ita 
ut fere ad luftiniani témpora atfurganc. _
VII Condico co.rp.or.e juns,cuindiu adhuc.imperaret juf- 
tinianus & novae fubinde emcrgerent qua^ftiones , pluces pro- 
mub^avit Novellas conftitutiones , qiias denique m unum vo­
lumen redecrin , & codicem NoveUarum vocari fanxit; quod 
i r e n  nou eam vim babee , qua radone , J  via Novella: 
compoftex hodU extaiu ia corpore juns, eam ipfam eíTe a Ju f- 
tlniano,cenfeamus. lUud Infuper addendnm , non omnes, q i«  
fub nomine luftmiani feruntur N ovelk Juílimani efíe coníli- 
tutlones fed aUquas effe JuLVml mlnoris , vel Tiberii ; non- 
imllas édam ex Eparchicis, adeoqiie prefedorura Pretorio
 ^ VIII. Certc illa vulgans divifio iii üovem collatlones haud 
dable ddbetur Gloffatovibus, vel allis J .  Ctis. tempore Fri- 
dericla, Neatiquamdivbitarl poteffjmp.juffimanum ineden- 
dis filis noveUls conftltutionlbus ufum faiífe maximam par- 
tem gracca oratlone-, fed hodletantum pro textuauthencico ha- 
bemus interpretarionem , five verílbnem latlnam , qus in ufu 
fori verfamr. H«c quidem veffio , erft antiqaifsima fatis ab 
ómnibus cenfeatur , xtas tamen incerta eft. a^ldquid ea ver- 
ílo fatis accurata fit allquando barbara tamen eft , & hínc in­
de obícurifsima. Poftquam ipfarum Conftitutionum textaa
gra-
5*
p sc u s  cft repírtas , facik inde genuiniim fenfum haurire po^ 
termit quicumque laudabiliter licterisgraícisopeiram dederinr 
pemtus coaceranendp noñr! feculi Pfeudo-criticos quofdam’ 
qu. ratmncubs onin.no putídis , puerilibufque argumends 
venes Ib hoc pni iitili tainque neceffario ftudioarcere con n L  
tur. Satis multa dixiíTe vid-emur dehtftoriacorpoíis jaris ]u f 
íimanei „ m qno imiumera propé v!t!a libenter, ( ne dicamu¡ 
iniprndenter) adm.ffenmt CompUatores. Nos equidem non “ft 
ea lisrefi fi,minas, ut Corpus Juftinianeum prorfns immane 
ab erroribas ceafeamus. Sed non poíTumus non virio verterc 
fcnptonbus quamplur.mis , qai nimis, & acerbifsimis crimi- 
.nibus juris iftius collea.onem petu.it; ^uoi fire  ( verba fuñe 
eruditi recentioris ) imperiti tant,mi homines , atque e l e s j  
omnts expeHes fMey’e foU n t : itn quldem utqmqmfque e l  
Roms.ne mnrpmienti^ tmperitior eo acerbius i l h n l  comOiú
tionem invehitur, aliqnod fcilUet g lorhU  chora.i^m ribieoui 
r^de &  impentum vtelgm p^mturi. Qaa: fuerint iKims'iu 
íi_s fata tum m oriente tum in occidente ? Si placuerit ¿u rra
LI-
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DE JURE CIVILI
Romano.
A V O T T I O ^ N i i m s , E I A
emanci ,^ a/iis mod, quibuspat, 
potejl. folvitur.
I. ------poteftati aliena; fubjeAI funt , ea H-
berantiir adoptione , & emancipationei. 
Adoptionem fi latius accipere velimus, 
eft aSiio folemnis^ qiu% in locurn. f i l i l , vel 
nepotis adfcif :hur is  ^qííln<'itur:i talls non 
efi \ lex itaque fucurrit fterilicati naturse, 
fingltque adoptivum a:que jure fílium, 
nepotem ve effe, ac íi ex adoptante , ejufque tilio , eorumque 
matribusfam. eífec nacus. In iis tantum perfoñh adopcio lo  
cum habet , Iñ quibús, & natura poteíl habet'e; hac de caufa 
impúberes adoptare ffon poííunt , neqü'e qui natu' minor eft 
majorem. Pcemiiia, cum non cadat in eam jus patria? potefta- 
tis , adoptare non poteft. Multiplex eft adoptio; fi enim-ho- 
mo fui juris in patriana alcerius poteftatcm redigitur , adro- 
gatio ; fin films familias in fiUl, vel nepotis loco adfdfcitur, 
adoptio dicitur. Cenful eorum , qui adrogari pofiiint adfcrl- 
biinus omnes , qui funt fui juris , etiam proprios emancipa- 
tos 5 nec non extra matrimoniiim qii^fitos, atque minores 
€um confenfu curatorum. Plures fortitur efíeclus adrogatio, 
fiquidem cum adrogato, etiam liberi, fi quos in poteftate, ha-
bec,
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b e t , tranfennt m poteftatem adrogatorís, adrogatufque etíara 
adquific' omnia jura , quoami civilis eft tarro , veluci agna- 
tio i^s, &c. non qiisE a natura funt, veluti cognatíonis. .
II. NeceíTarium fule , adoptionem, fieri per emancipatío- 
nem, feu pei‘ ss,8c libram, fequuta cefsione ín injure. Adop­
tar! poiíunt filii , fiUseve fam. non liberi illegicimi in nullius 
poteftate coníliruti. In adoptione fufficlc Partís naturalís vo­
luntas , nec adoptivi filii requiritur confenfus , quaproprer,. 
& infantes poífunt in adoptionem darl. Ex fententia Jufliniani 
ilii tantum tranfire poterant in poteftatem Patris adoptantis,. 
qui ab afeendentibus fuerint adoptad. Quod attinet ad modos 
difolvendi patriam poteftatem , fequentia nobis arrident pla- 
cita. Cum ccrtumfit, patriam poteftatem eíTe domlnlum ^ i -  
ritarium, ^que certum eft, ut quibufeumque modis dominiuin 
hoc defiriit , iifdem, & jus patria poteftatis folvatur ; hiñe 
exheredadonénon folvitur patria poteftas, bene vero folvltur 
morte patris , dumodo liberi primi grádus fint j fi vero fint 
ulteriorum graduum , non aliter, niíi nemo íit , in cujus po­
teftatem reddanf, Emancipatione liben edam exeunc de pa­
tria poteftate. Qpidquid olim , patria poteftas non folve- 
retiir dignitate ; jure tamen novo , primum Patriciatus, 
deinde,& alice Dignitates majores ¿patria poteftateliberant* 
Pater nuUo pene modo cogitur ad emancipandos liberes*
§. II.
T>E j U ^ I s m c n 0 3 \(E .
1. T N  Judiciis ómnibus ante omnia examlnanda eft Ma- 
X  giftratuum poteftas, quíEconfiftlt in jarIfdicdone,S>2 
Imperio. Eft autem jurifdiAio ; natío jure M..igi(irsLtm com  ^
petens* Jurifdidio omnis vi oflicii, vel jure Magiftratus com­
petir, ñeque in alíqua vi, & coaédone,íed in fola notione con- 
íiftit. Arbitris h$c jurifdiétio tribuí non poteft, nec judie! pe­
dáneo, Hite jurifdiÁio tantum in decernendo , & judicé dan­
do pófita eft j ñeque execudo, fed fententia eft. uldmuin
in
í„r-,f<liaione. Iraper-nim,quod á JnfKdialone ditfert, quod-
nul h e nihil aliud ed , quam potejljs dividitur m
mer«m , & mUtum. Illudeft. pote fias g U in  a i  amr^dver- 
tenium in facinorofos hommes , fpeciali lege concejfa . _hoc, 
Z d ic a  coercUio, qm  jurifMmonl coheret. Merum impermm 
non proficifckur, nifi -d fumma poteflate, & qiu eo "J*
hil habet proprii. Deffimt!oni mixti imperii confentaneiim eft, 
ei cui dau  jarifdiaio , id queque datum videri , line que 
explican illa nequeat , id eft iraperiura mixtura , & hoc con- 
fiftere in módica coercitione , qualis eft pignons captio , m 
poffefsionem mifsio, Interdiaio fori, maiius miUtans, 8c aU-
Quando adpi'eheníio perfon^. ...............
II. PircEtevmifsis pluribus juríídidionis divifionibus, 
propnam,mandatam,& pronrogatam dividimiis. Cum Magil- 
tratus mandare pofslc jurifdlctionenri fibi propnam , conle- 
Giienseft, ut ípfi mandataril jurlfdiaiouem mandare nequeantf 
u ta  Principe delegan, quafi Magiftrattis fmr,ade<^ue manda­
re pofsint. Mandara jnrlí'diítio iifdcm modis ceílac , quibus 
ipfmn mandatum finiri fo let, veluti morte mandantis, & 
mandacarii , Se illius revocatioi^. Jurifdiílio poteft prorroga- 
ri expreffe, 8c tache; nec dablum eft , quin tacite junldic- 
ttonem prorrogare cenfeatur , quifquis non allegara praienp?- 
tione fori; Ihem conteftatus eft; modo Judex incompetens 
non pererrorem aditns fit. Per mutnam etiam lingantiam 
coram eodem Judice petitionem, prorrogatur jan fd iaio jux- 
ta prrefcripmm legis. Edtcftum de alvo corrupto hoc. mulo 
propolitum eft , tamqiiam fubíidium , ad tuehda\n Magiftra- 
tuum jurifdií^ioncm ; verbis tamen Edicti recfte perpeníis,. 
evidens fie , folum cocrccrl dolum maluni , aec eum tenerij, 
qui cafa , aut ex imperitia corrupit.
§. III.
T>E ET>EJ<J)0.
I, A P.ud juris conditores eiert dLverfa figníficat ; nos 
V ~ \ vero in prícleati difputatione ita accipimas , uc 
 ^ p ede-
edere nthil aliud fit , cp2Lm 'coph-m defcribendi /acere , vel In 
líbello compleáíl, &  daré , vel dlBare-^ vel adverfarium du^ 
cere ad alviim , &  dcmonfirare, , qmd di^aturm  cji ex edlc- 
to* His modis edebáiuur aaio  , MrujBcnta, & ab argent'ariis 
rationes; í'ed poftremus modus ad a¿líones pertinebat. 'Erac 
autem aólio formula agendi , vel ex alvo Preterís recitara, 
yel libelioxomprehenfa. Eorraulis fublatis , adhuc ín iifu eft 
libellus qui ell fcrlptura-íatentionem aBorls contihens. De- 
bet confiare fa a o , úarratioue, caufa petendi , 8c conduíione,. 
fcti petitione. In aAionibus perfonalibus adtereiida eft caufa 
ípecÍalis,expL*Ímendiimque gemís contraélus. In a<ftionibus rea— 
libas generalls- fufhcit petendi caufa. Petitio debe't efle cerca,, 
non vaga 5 judtclorum tamen natura exigit aliquando , uc ad- 
mitcacur pecicio generalis. Einis libelli eft agencís defideriuin. 
proponere Judicem , 8c adverfariiun de fpecie futura litis, 
inftruere’, & eíTe fundamentum judicU; nam, 8í probationurm 
articiili ad libelli formam accommodandi funt.
ir. Libellus mérito adnumeratur fubftantiaUbus judício- 
riim, hac de caufa,eo millo exiftence,proceiTus reddkur. nullus*. 
Gertitudo libelli in id tendit , ut reus quid , quantumque á 
fe pecatur, intelligat; negandum tamen non eft, Judicem.pro 
re naca defedlam fanabilem ex o6cÍo nobili fuplere poífe,alio- 
qiiin ipfeAaor libellum emmendare poteft tam ante Utem con- 
téftatam, qüam judicio jam esepeo.. Ador uiiacum libello de- 
bet reo edere inftrumenta omnia , qulbus ufurus í i t ; reus.ta­
men ad edicionem.non obftringitar , niíi cercis cafibus. Aétor 
renuens. edere inftrumenta ita fivi prxjudicac , ut iis poftea 
uti non pofsiír, adeoque aliis d'eftltutus probationibús caufa 
cad-ac; Argentaril tenebantur etiam edere aétiones , fed míni- 
mé cogí poterant, ut tociim Ubrum Iiifpiciendi, deferibendi- 
que copi'am Facerenr , fed eam.tantiim racionis partem , qus 
ad Inftruendum alterum pértineret.. ‘.Argentaril deinde edere 
tenebantur cura die , 8c Confúle-, fine quibus accepta, 8c data 
pon intelliguncur; Edere £tiam debebant b^edes argentaril* 
Petens editionem prius prseftare debebat jusjurand'um calum­
niar. Ex ipfa negotiacionis índole facis colllglcuc edicionem 
fi^ri dtíbere in loco ubi argencaria exerceturt
V E
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§. IV.
t >b  a c t í o h I S U S .
-■ quidem fi fie de deuomiiwtur. Ad ineundam
caufa ahq.ua fpeciali , ipe -.himlnentis , & freiftra im-
tranfaaionem fufhcic enotmem. Pvo UUcha habett-
pugnatur traníaftio oblxfi teftamentaria , eabuUs non^
5a eft tranfaaio  ^ ^ac
aum irfpeals. ÜS , qui
¿e  caufa tiranfigendi potellas „.ocurator non poteft traor
poffunt pacifd , & alienare ; P” “ ” 7 e l  genetalker ad
•figere , nift fpeaaU
? » n s  publicis «an fadio jenhus inurd.c- 
ta eft ,_tranfigentefq«e femper F °  P p '" ' !
niptoribus Ivabendi iunr , eu c ¿ j  ge iafaad fiabemus.
bl-lco tranfeglt , non íUtun , vel fei ju-
Tranfadione dec.aiujr - ™ J  non poted ob inf-
dicac^ comparanda eft , ^  , dolum,
r;ecad alias perlonas pro
ferri debeat. ,
§. V.B£ T'K O CU % ATO % I‘BUS , E T
T)efcnJoribus,
H  dicialibus , qui negMia in }uiiao_ f  “ ' " d  
m m iu ^p r^gu M . Seto bi & oa.m ores,adffiksi &nt a J ^
X 2
'4'4 ^
m anís: nec olím locus Kís erat, liifi pro populo , libértate, 
pro pupillo , & ex lege*Hoftilia hi adioi-ve furri pro eo , quí 
apiid .boíles decefsit, veljeipublicíE caufa. abeíTet j vel in eo- 
riim, cujas poteííate eífet, Procuratorem poíTunt conílíciiere, 
<^ ui 8¿ mandare , 8¿ res fuas libere adminillrare , non furioíi, 
ínentecapti , hujuCmodi allí.
II. Procuratores minime poíTnnt eíTe potentíores, quí ter- 
rori efle pofsint adverfario y neciion infames , íi manifella lit 
infamia. Qiii verum nonbabet, nec prifumptura mandatum, 
falfus dicitar Procurator , nec admiccendus ad licem , fi vel 
máxime cavere velit rem ratam haberi; quapropter omnia ab 
eo geíla nulla, arque inutUia enmt, nifi ea rata habuerit do- 
minus. Nuda revocatione domini Procuratoris officiuni non 
finitur  ^ lite jain conteftata, nifi cognica caufa; ñeque bnitur 
morte mandantis i bene vero renundatione procuratoris, mo­
do non intempeíliva , ficiit 6c mutuo diííenfu, 6c morte man- 
datarii. Defenfores fine mandato reorum caufam fufeipiune, 
6c voluntarii propterea dicuntur , quia fe ipfi offerunt i ne ta- 
men elu0brium fíat judieium , oporiet, defenforem vicem rei 
in ómnibus fubire , atque id , quod ipfe reus deber, praeílarej, 
ideoque, 6c facifdare judicatum íblvi*
§. VI.
X>E %ECETTIS A E ^ im iS , E T
H^í arbitrium receperunt^  ut fen- 
tentiam dicant.
-'T. A Kbiter eft: vtr honus , quí partium compromtCsa-  ^
± \ ^  vel conflipíilatíóne ele B u so ff ic iu m  , caufam 
cognofeenit y definlendique reclplt, Ad conftituendum arbi- 
trum requiritur pr$ter litigantium compromiíTum , ex parte 
eledi receptio , 8c íicut arbitri eft caufam finiré, 6c cognofee- 
re, ita 6c partium ftare ejus fententis. Minores 20. annis Ar- 
bitri officio fungí non poflunt. Compromiífum vaíec de qua-«
cum-
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-cumquc caufa-pnvatí arbitrli, non de delidtls püblicis, cauíif- 
qiiefamofis. Nerno cogí poteft ad recipíendum arbicrium,&qui 
ad partes catitum conciliandasoperam promifslt, non eftarbi- 
ter ; qui vero femel arbicriumrecepir,ad ferendamfentenciam 
cogí poteft. Eorum fententia concipi debet fecunduni leg^s, 
& jura recepta i illarnque debent publicare pr^fentibiis parti- 
bus, íi rem intelliganc, & die non feriato , ficut& tempore 
convento; niíi vel tcmpus nullum partes expreíTerint , vel 
teinporis prorogandi arbitrls fecerint poteftatcm , vel jurare 
velint arbitri , íibi nondum liquere. Ex arbitrorum fententia 
non datar a£tio judicatl. Nili & ha:redum nomine compro- 
mlíTum f i t , ofticium Arbitri finitur morte alterutrius com- 
promicentis»
§. VIL
T>E TUELTCIJ^ I3 ^ ^ M A C T .
I. T  T U jus adionis Indolem fatis oñendunt bsc E d íáí 
jL I  Pr^t. verba : Jiqm s bona fide emlt id, quod tvA- 
'ditum ex juxta c^ mfa. non d domino , Ó".non üfucapttim pe^ 
tierityjudicium dabo. Ex quibiis Edicti verbis convincitur,. 
Pratorem fingere, ufucsepifle, ciim non ufucarperit, eum , qui 
bonafide, & ex jufta cauía rem adquifitam , fibique traditaiiiy 
.vindicat a tertio; ea vero fidUo non debet obeífe vero domino^, 
fed i l l i , qui millo, vel infírmiore jure pofsidet. Vero Domi­
no cpus non eft hac aétione ; ea tamen poteft uti , vel ipfatir 
cum rei vindicatione cumulare.
§. VIII.
T>E USUF^JCTU, E T  QUEMAD.
quis utatur fruatur.
■ T  eft : rehis utendi fruendí^.
\_y  Ja iv a  rerum JubJlantia, Ufufiruduarius omnes
■ fruc-
..................... ^
frm9:üs , & ad necefskatém, 8c ad utílítatem, voliiptatemquc 
-pminentcs percipit. Cottfticuitur uí'usfruaus lege , adjudica- 
tióne , taíto prioris domíni , quod contlngere poteft per ÍU- 
pulationem , & per ultimain voluntacem, & expreíTa conven- 
tioiie , & tacha , qualis eft lo . aniiorum ínter prsfentes 20  ^
ínter abfentes pacientia.
II. Ufufrudtuarius fuos non facit thefauros, ín re ufufruc- 
-tiiaria. inventos, ñeque partum ancillarum. Vfiifruauariiís 
a lu , quam proprletario ipfuin ufumfruaum cedendo , nihil 
■ agit. In re fiingibili, verus ufusfrudus locum non habet. Res 
in ufumfruaum conceíTa,reae excolenda,‘& in ea ufufrudua- 
riiis , quafi Paterfam. verfari debet, propterea tenetiir In lo­
cum demortuorum capitum ex fetu fummittere *,• & in locuiji ' 
oemortuaruiii vitium , arborumve alias íubíHtuere.
§. IX.
IDE
faciendis, interrogat. acíion.
' r. pRa^paratoriis judlclorum adfcribuntur interrogatio- 
J. nes in jure faciendas, quas certifsimum ed á Prae- 
íOL-e Inftitutas fuiífe , caufa vitandi pericuU , cadendi a cau^ 
ía  ; quod frequens erat in aaoribus, dum plus petereut, quam 
^potteret. in hunc modum Prj£tor edixit : qui in jure inter^ 
rogjitm refponderit, ex ejm refponjíone fe  naionem-duturumx 
AAverfm eum , qiii interrogxtus omnino non refponderh fe  
aBionem infolUmn daturum. Interrbgati nulla poterant eftu- 
gere ratione refpondendi necefsitatem; per Ipfam L-efponfionem 
quafi ex contradu obligabatiir reus ,u t in tantum cum eo asi 
poíTet , in quantum refpondiífet. Z
ir. ProprÍLim erat Ularum ínterrogatlonum , ut in jure fie- 
rene ante litis cohteClatlonem ; fed non ita.pr2cipitanter reus 
cogendus erat ad refpondendum ur ipfi denegaretur fpatuim 
deliberandi. Ex his ómnibus , qu;e praxedunt facÜe eft dtfeer- 
iiere, qua: lint aítiones interrogatorix, quibuíque-conipetant.
Kcn
.
««<r,n-nns iion ui fine monere , pr«dl¿tas íntert-ogationes
!?o°"conLdendas effe cum "pólitionlbas , qus hodie ab aaore 
rrfpeftu aalonis , vel á íeo reípcda excepuoms oífem folent, 
iUs-enim aüK litis conreftatioiiem , ha; poli illam locuiiv ha-
""" §. X.,
‘DE %EEUS C%EV. SI CE%TUM
petet. de condill.
I  TN ter plarlma crediti genera , unde certum condicí- 
■ * 1 tur , unum arque pr^cipuum propugnaiidmn fump--
fimus , Mutuum ; qiiod efi contr^am , re;Uhm  , nomlnatus,. 
ano re: fm ñhiU s itz d.tntur  ^ ut fi.int. .%ccií i^entu  ^ O 'tan-  
tunde?n , qn.indoqiie in eodem genere re U ntar. Licet credicor 
inmuciio debitoremobliget, non ad ídem , fed ad ranruiidcm 
in eodem genere reftiruendum , fpeciem tamen ipíam accipe- 
re tenetur , fi debltor eam reddere malit. Subfiaiuiaiii iuam 
cav>ic hic concraélus cradiclone , qiiapropter padum de mu- 
tuando noiidumeíTe imituiim, faremiir. Res mutuo data acci- 
pientis omnino fie , ex. quo licet perienc ea„ debitor mhilomi-.
mis obftridus manet. . ^
II Qiil facultacem aUenandi non haber , nec mutuum da^: 
re póteft ; itaque quí pecuniam alienam mala fide n^ito  
domino dar mutuam nammos non facit accipientis. y j ’R ' 
gado ipfa , qu^ ex hoc contraftu nafeitur ethcir , ur folum.- 
%  credi poSit , qui poffunt obligan unde pupiih fine tuto, 
nim auaoritate non aliter pbligantur ex mutuo, quam fi pro- 
hetur pecim'am in rem eorum verfam. Renuei.ti credicori 
aUud pro alio folvl nou poteft poteft vero folvi pecuma aU  
tenas generis , modo folvatur cantundeni, eoque xalu , mu- 
tato pecunia valore , attendendum eft tempus contraaus. Ac- 
tio qnx provenir ex hoc contradu , dicitur condiAio certi, 
& ípedaciiu- adío mutui, qu$ perí'onalis eft , & ftndu juns*
DE
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XI
LEqE ^ O D IA  V E  JACTU.
I. ^ E m p o r ib u s  Añtonini Pli amphlifsims auaorltatis 
X  tuiffe in orbe Rom. legem Rhodiam de jadii 
Ibimus juxta cura ignarifsimis. Comiatus eft aüquis vir cece- 
erad,ras probare legem Rhodiam, prunum fub C la tl 
dio aano V. C. 805. acceptam, delude a Vefpafiaiio, Traja- 
no , Anronmo Pro , qum . & poftea á Pertinace , & Severo 
firmatam fiuffe; h jc vero fenrenrla „o„ alils, nifi puerilibas 
&peiie fubleftis roborara eft argumeotis, qua contempm! del 
«obifqae prafertim, qu! folido fundamen­
to adftrifti, ftatuimus, Romanos receplffe legem Rhodiam 
atue ipfuis Augufti .mperlum. Rhodll populas náuticas, líve 
maris dominas aquifsimas de rebus naucicis tuleratle»es ev 
qaibns ómnibus Román! capar tantum de jad a  rccepernnr 
nec u la in D;g. videnrar legls Rhodix fragmenta.
^  illud peitinem. Ira cauriim erar hac lege : Ut fiU v A x ,t
t ío Z rZ c  A f ‘ ITet, omnmm contrlbu-tion. f^rciretur , quod pro ómnibus datim efet,
11. J a n  clara adumbratum eft íEquicate hoc principuim
ut mentó ad cafas fim.ies exteodatnr. Contributio n o ./a l iS  
debet fien , nifi merces immmente naufragio jadíe perierint- 
nec alu conrribuere tenenrur , nifi q„! propter'lftas ^es am il: 
fes , feas Calvas habent. Eam finem refpiclt contrlbutlo , ut 
. qinbus res perierunt, a reliquis indemnes praftentur. Con- 
ttibutioni neuriquam patet aditas , fi mercibus confervatis 
navis teinpeftate deterior fit fada , aut fi demum res h eti 
appareant. Licet merces n on jaax fin t, diimmodo malas vel 
arbor exfa , vel antemna , guvernaculum , aliudve Navis’ lnf 
tnimentum ejns levandx caufe jadum f it , contrfbutfeiü dai 
mus locum. Nave poft jadum pereume ceffat contribiitio.
dx feiit Z Z Z T  mftiman«
libera corpora, nec cibaria m nave. Circa xftlmationem
con-
concípiendam íta velut aqiHfsImum cenfuerunt Rhodil, ut res 
amiíT$ síUmarentLir , quantl empt$'i fervatx , qiianti vemre 
poífent Pro contribucione obtínenda fingularis non erar adlio 
ptodita fed qul mprces jadn amiíTerat^^agebat ex locato cum 
ma^iftronavis,ut damnú prícaarecjhic vero vel jure retenri^-
nls^inmercibusfervatisucebarur , doñee contnbCitio fada;;
vel ex conduao agebat, ut detrimentum pro poruone comn- 
nicaretur, vel adionem cedebar vedoribus*
§. XII.
ÍD H  C O M P E ^ N ^ J T ’I O H p ü ^ -
I . /^O m penfatlonem  luculenter expUcari credimus per 
contrlhatlonem dehltl , Ó" crediti intsr fe   ^
ve per colMÍonem  ^ qua, qm convenHur^credltorem futim, 
demque d eh lto rem p eten tem fu h m ovetcop ip en fíí’e.Or:  ^
tiim ducit compenfatio partim ex naturali aquitate , partan 
ex civili. Non alia debita poíTunt compenfari , nifi julta, & 
vera, qua: per exceptionem elidí non poflunt ■, debituin tamep 
utrlnque liqulduni eííe oportct.Tutori exígenti, quod pupillo 
debetur, non poteO; opponi compenfatio,nec Procuraron exi- 
genci, quod debetur domino. Species cum fpecie , vel genere 
compenfarl non poteft , ficut ñeque diverfum genus cura di- 
verfo genere. Matul criminis publici nnUa eft compeníatio* 
In caufa depofiti non admiteitur , ñeque incaufa commodatu 
Neutiquam fuum effeótum poterit fortiri compenlatio , niíi 
allegetur iu judicio, .
G T>B
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§. XIII.
, E T  mTOT..
qualiter ea contrah. Ct* de 
^aBis eorum.
J  X jR o ' comperto Habemus, prgnus eíTe contraBum rea~- 
iem bome fíd e i, quo res d dehltore cred;tori'i)>fe- 
curtiatem credi'ti tradí'tur fotuto debito^ in fpecie refli'tuen- 
da ; S¿ in eo difterre á pado h ypothecsquod  hoc nihil tra- 
■ ditur, fed jus in re noñra credltori coníUtuicur. Hac igicur 
p!gnoris,& hypotliecae.príehabita differentia,de jure in re,quod 
ex ipfis nafciuir , agendum. nobis eft. Quod ad jus etenim.cx 
utroque natum atciner, nullum in eo difcrimen eíl. Pignus- 
gener.ale omnia bona prxfentia, & futura afficit, qus credi- 
tori fécuricatem, prasítare poífunc ; fpeciale vero tanciim, res. 
oppiguoratas , earumque accefsiones.. In generali pignore 
mendo fi'eri dehet omnium.bonorum, nec mentio fufñcit mo- 
bilium, & iaimobUium»Hoc pigiius non afficit: res h^redis,qux. 
á deíundo ad illum.non pervenerunt..
II. Res fpeciailcer oppignoratas, fi debitor alienet, furti,. 
vel ílellionatLis reus; erlc,. Conjunda hypotheca generali, & 
:ípeciali, creiitor abfclífe infifere debef pIgnori.fpcciaU , nec 
-prius-, quam' illo excafo,,alia bona perfequi poteft- Pignus 
orane , five- neceííarlum, f i t , five- voluntarium fivé Prato- 
rium , auc jlidiciale , eft jas in re , &. in fecuritatem credid 
conCtítutunv; proi.ndé,,boins-alieaads,.non poteft non traníire 
hoc onus ad' novos polTeífores- Cum oppigiioratio. fit fpecies 
alienadonis,.áb iis demum.fieri poceft,. qui 5c dominifunt, & 
alienandi' habent fácultacem*-
III. Ex eo-, quod’ pignus fit contradus bonx fidei, necef- 
fé'eíl, ut omnia pada ei in contihéti adjeda valeant,mod6 na­
tura contradus non repugnent; hínc licitum eft paduiii anthí- 
crcfeos, quo ica. convenir, ut credicor re oppiguorata uti pof-^
^ _ iiu
.
ílr.Locu deínde habeiit, & lícita funtpafta adi<fl:ionis IndíciHy 
ut'piga^s, debito certo die non foluro , credkori jufto pretio 
venditum fit; & ítem alia, veluti, utamiíTo .pignore, debitum 
fpiret, .& üt pÍgnus,non foluto debito, vendere ikeat. lllicí- 
tum omnino eR paaum de pignore prdpria auaoritate occía- 
pando ; pa^um comiírorium, qtio convenir, ut, non íoluto in- 
tra certum dlem debito, pignus creditori cedat; & deiiiqne pac- 
lum , ne pignus vendatur-
§. XIV.
<DÉ T ^ % O ^ J T I O ^ m U S ,  E T
prafumptionibus.
X  EjeaislnniuricríS prope fignificationlbusverbi^í’Oí'
biy's , in qnibus qu:unplurimi immorantur, nos 
prout siá prasfentmi dilputacionem attinet, probationem dícii- 
mus a5ium r^dÍjUlem , quo defamo duh'io fidts f it  JudicL  
Probarlo , alia eft plena , tune nunirum cum plena fídes fit 
Judici,, veluti inílrumcnto, aut teíUbus duobus omni Rde ma- 
joribus-,altera minus plena,-quam .iterumínterpretes ín feiaúple- 
nammajoré,femiplená,& femlplená minoré difpeíceréfolent; 
quáquab jurls Román! principia redlé perpendantur, teíUmo- 
nium unius non admitcendimi eft, adeoque non melior eífe de­
ber conditio ejus , qui femiplen'e , quam, qui nihil probavit. 
^us* cominune non Indiget probatione ; indigent vero coníue- 
tudlnes , quarum vigor In repub, in fadto-eonfiftítSt etiajii 
jura partium. Qlií intentionem fuam fado fuperílruit-, fadum 
id tenetur probare. Probatío non neganti, fed aftirmanti in 
■ cumblt. Facultas probaudi nonnteumque libera , fed fuís eft 
limitjbus'circnnfcripta 4 -quapropter probatío-debet iuftitui 
lite demum couteílata ante fententiam ;  niíi cauf« crimi­
nales íin t, in quibus etiam poli fententiam cenfemus, admlt- 
tendam probationem innocentí^. Caufíe nonnullse funt ab ope­
re probaiidi liberantes,hujnfmodi eft pbífefsÍo,8i: pr$íumptio,
quK fi fit jurisjSc-áe jure,.probatÍQnem.concrariiaou adm.i^tk*
-- ' G 2 M
§. XV.
DE JURE m riU M .
T- A  yTlmme fufllnncre Romaní , miptias exífterc íind 
, _1V X  dote, qux eñ pecunia pro nuilicre , vel ab illa 
daca viró ad onera matrimonii fuílínenda» Cum pertineat ad 
Patris ofñcium clocare filiam ; h^c auteni fine dote illocabi- 
lis videretur Romanis ; eam dotare ténebatur pro víribus pa- 
,.rrÍmonii,& marici dIgnitate.Sive dos aílimata, aut inaílimata 
tradacar,tran.fit dominíum rei dotalis in maritum,euinvé, qui 
fert onera matrimonii, quáquam poft legem Juliam de a'diüce- 
riis marico non eft jus alienandi rem dotílein immobílem inxf- 
timatam. Pacer renuens dotaré filiam cogí poccft á Praeíidc 
provincia;, ne'qué fUisedivicÍ3EÍpíipoterunc immunicatcm prsef- 
tare ab hac obligatione. Nemo cogendus eft dotem preñare 
filÍ« illcgicimíe, ñeque imorigeríc, & indigna.
II. Licet Mater regulariter non teneatur filiabiis conferrc 
dotem , fed Parre inopia laborante, dummodo ipfa locuples 
íic, conferre tenetur ; íicut etiam ft mater ipfa herética fit fi­
lia vero orthodoxa. Si dos , qua: marico promííla eft , tradi- 
ta non ftt, marico competir aftioex ftipulacu. Si dos proaiiíTa 
non fueric , condiélio ex lege. Ex jure , quod hahet maricas 
an re dotali, deducicur , eum lucrari omnes frudus, conftan- 
te. matrimonio perceptos., non autem frudus extraordinarios. 
SoUito matrimonio rein in fpecíe rcfticuere tenetur, nifi eaijj 
.venditionis caufa «ftimatam acceperic.
§ . XVI.
DE H^%EDIDUR IR\(RTir,
1- T U re Romanorum ricé confíderato , omnes poterane 
_ . h:Eredes infticui , qui in jas defunári Civis R'omani
laccedere, 6c háiredltatem ceruere pocecantj unde-^poterantinf-,
iU
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títuí híEi-ed-es liben , Si íervi tam pcoprii, quam alleni. Infer- 
v is propriis hoc unum erat obfers'andum , ut non iiitellige- 
'rentar iníHtuti hseredes, nifí cum libértate , qax data prjEl'u- 
mitur ex ipfa inftitutione; fervi tamen alieni eciam fine libér­
tate ínñitLiunturhseredes.In peregrinis,nec in pafsis maxímam, 
,vel mediam capitis diminutioncm pr^di¿ta h:eredis inñiturio 
•Jocuin non habebat. Jure anciquo heredes Inftitui non pocue- 
rLint j fed hodie poffunt perfonse incertse. Paterfam. teftamen- 
tum condendo, legcm dicit rebus fuls; qaapropter certum eft, 
cum poíTeunújVel plores heredes inftituere.Palfademonftratio, 
aut error ín nomine inftltutionem nonyhiat ., modo in ipf^ 
perfona non fit erratum. ,
II. Ab ipfa teñatoris volúntate debet abroliite determi­
nar! harredis inílitutlo , Ita ut ea conferri nequeat in alterius 
arbitrium. Rejiciend^ omnino, funt inftitutiones captatoria, 
quariun conditio confertur ad íecretum aliense yoluntatls, mo- 
_db in futurum confcratur ínílltutio ; nam in prsEteritum col- 
jaca potius eft remuneratoria, nihilque captatorlum fapit. Hie­
res , & puré, 8c fub conditione inílitui poteft ; ex certo autem 
die , vel in diem non poteft, adeoque tcmpus adjcíftum pra 
fupervacuo habecur. Hicreditas ita eft dividenda., ut nihil ex 
toto aíTe fuperfit; hac de'caufa ft unus fine cohserede in parte, 
,vel ex re certa inftitutus fit , totum afiem capere deber. Piu- 
rib.Lis hicredibiis iníUtutis , nullifque adfcriptis partibus , ha:- 
reditas , aequa lance dividenda eft , ita tamen ut piares con- 
junAi pro una períbna habeantur. Quidquid in alíe fiipereft, 
;acrefcere ; quod eum excedit , decrefeere pro rata fingulis co» 
bsredibus debet, Partibus in quorumdam perfonis exprefsis*, 
in aliorum non exprefsis, hi, qui fine parte feripti funt,vacan- 
’tem portionem capiunt, vel fi nihil fupereft, debet ex affe fieci 
dupondium»
§. XVII.
T>E OTE‘JRJS 3X pn
I. cUm foleant vicini non raro , vel avaritia , vel er­róte, ve.ktemericate quadam impulfi , injuriam
fa-
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facere vicims , hu!c tanto malo voluit occurrere P r«o r  certo 
quodam edifto de opens novi nunciatione, quo exprefsit uc
Jive ¡are rw etnjurt^opjufiem , fer nmcUtionem InhlbeMur 
doñee m i numi.itio m ifa f ia t ,v d  vice nunáationis mílTe f a l  
tifiM to de opere reflítuendofuerít interpo/itii.m  ereo tfunda
uo-.rolemms prohibltio vicino f ,a a ,n e  in opere novoeeiificn- 
dopergat, doñee de jure adifleationU conjliterit, mtpr,einta. 
f i t  eo nomine fatífd m o . Novi operis nimciatlo perdnet ad 
opera futura, & folo conjunaa & five fiar p r ív a L ,  vel pu-
El debet-fien nunciatio,qui contra priílmam formara 
adificavit, eoque fine.nuiidatlo fit, ut aut defiftat ab sdifí- 
 ^ ndo, aut de demoliendo opere cautionem prseftet. Onert- 
jam perfeao,non poteft eíTelocas nanciatloni.Nmiciandi forma 
triphcem cognofciraus; nam fit,vel authoritate Magíílratus ner 
perfoua pubhcam,vel per jadum lapilH, vel per verbalem nun- 
Ciationem. Nunciatio, aut noftro, aut alieno nomine poteíl fie- 
ri , & ómnibus diebus. Quod attinet ad perfonas , qu^ nun- 
ciare poíTunt, id pro certo habemus , non folum poíTe domi- 
num nunciare, fed etiam bonar fidei poffeíTores, faperfíciarlos 
emphiteutas, creditores, quibus eft jus pignoris, U  etiam eos^ 
qmbus fervitus conftituta eft. i' & > eos^
a  Ql^alifcumque fit facultatem nuncíandi habens , non 
debet adraitti nifi de calumnia juraverit. Nunciatio debltam 
Confequetur effeaum , five sdificanti denuncietur, fiveÜs am 
ejus nomine m re prasfenti agunt , five fabrjs , & opificibus. 
J^ iitra iociura m re communi íedificantem minime competit 
tioc remedium. Semel ac nunciatio debita forma perada fit 
tenetur ísdifícans ab opere Indioato abftlnere, doñee , vel 
Temifsjo fiat a Pr^^tore, vel fatrfdatum fit , te fi quod contra 
fadum fit id deftruendum eft, eoque nomine competir inter-
idum reftitutonum. C^i fatiCdedit, vel per quem non ftac. 
quommus fatyder m edificando pergere poteft,eoque nomine 
1 competir interdidum prohibitorium adverfus - e u m q u i  
«djficacurum im pedit, modonuncians intra tres menfes jns
Nundante mortuo, auc rem alienóte, 
lucceíior de novo nunciare tenetur- ^  *
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§ . xviir.
2 )£  JÜT>ICATA, E T  EFFECT.
fentent. de interlocut.
I. . ■ TN ter príécipuos , quibus debitores conílrlngun-
tur modos ad debita folvenda , locum obtinet 
condemnatio á Judice per fententiam , quae quidem eft /o/^w?- 
n'ü caufcs controvérfce .^■ Ó' per Judicem fevundum Uges , ^  
aBafaSict decifio, No^ miníme iateC communiter receptam 
efle divifionem illam fententi^ in detinirivam., & interlocuto- 
jjam  ; fed fi p.roprie loqui amamus , 6c ad mentem )uris 
civilis Román. ínterlociitio neutiquam fencentia eft , fed fo- 
lum decretíim JudTcts fhper articulo qmdam incidente. Sen:' 
tentiam proprie diétam proíerre folum pertinet ad Judicem 
competentem , fi plures fint Judices ,, omnes prafentes eífe 
oportetp lurium que fententi^ vincunt. paücioriun ; hac de 
caufa cenfemus , pladta arbitrorum fententi^. nomen haud 
mereri. Sententia verfari poteft circa omnes res , quse in dif-i 
ceptationem judicialem cadunt.
II. Nifi obfervetur diligenter forma judícandi , legíbus
prxfcripta, fententia nulla erit; mide milla erit fcntentia, qu¿ 
non pronuntietur , lite conteñata probationibufque receptis;. 
eaufa plene cognita, & poftquam jam conclufiim fuerit in cau­
fa. Deber deinde fententia conformis eíTe libello, quod ad ob- 
jedum , & caufam petendi attinec , 8c iiifuper conformis le- 
gibus v 2c confuetudinibus in repub. receptis. Judex non po- 
.teft judicare  ^ nifi fecundum aéta, 8c probara. Oportet fenteii- 
tiam eífe certam , 8c ipfam non fub conditione, fed puré pro-» 
ferri. ‘ ,
III. SententííE debite conceptse inhícrére etiani debét ejus 
debita 8c' rite fada publicado , quse deber fieri in loco judi­
en , die non feriato; arque ad ipfam audiendam pramitti de­
ber citado. Finís íententis eft •, ut lites fopiantur, 8c quod ad 
eñc<ft:ú attinct, fententia poftdecem diestranfit in rem jndica- 
tam, quo tempore elapfo fententia refclndi non poteft prjetex-
tu
5^
tu inílnimentorum d^novo repertorum.Ex re judícata, clap- 
íis quatuor menfibus,daturadio judicati vi(51:ori adverfus eum^ 
qui fuo iiomÍDe judicio condemnatus , vel qui fe líti obtulit, 
Vel adverfus piurespro rata , eorumve heredes,velfucceíTores 
fingulares,
§. XIX.
T>B I3Y JE ^IC r. SIFE EXT%á^ 
ordinariís a&íonik qu^ e pro his 
competunt.
I .  Ti TAxímum erat olím Inter adíoiies , & Interdiga 
I V x  difcrimen ; interdiga enlm conftabant certis 
verborum forinuUs. Veterem ergo íifpedamus formulam, ita 
rede defiiiíetur interdl¿tum : decretum Pratorzs certis verbis 
conceptízm , quo in caufis pojfefsionum, vel  ^ quafi pojfefsio- 
num jiibeb^tt aliqítid fieri , m t fisri vstJib^t, prout id rel^ ds. 
qux agsb.ttur, convsniehxt, Hodie autenfi, fublato Prxtorls, 
'& Judicum difcrimine , interdida funt aSiiones extraord,ina^ 
ri£.t que pro imOetrxnd.i jufsione , vsl prohibitione Pratoris 
competunt in difceptxHonlhus de pojfefsione, vel quxfi pojfef- 
Jione, Fundamentum ommuni interdidorum eft poífefslo , vel 
quaíí poífefslo , quae cum non fit jas in re , facilé pacet, nul-- 
lum interdidum eífe in re , fed omnia in perfonam conceptaj 
Interdida rede dividuntur , primo in exhibitoria, prohibito­
ria , & reftitutoria ; fecundo in interdida retinendce, adipif- 
cendae , & recuperando poífefsionis ; 8c demum tertio in fim-. 
' plicia, in quibus alteruter tantuin *, 8c duplicia, in qüibus utec-* 
que adoris, vel rei vice fungí poteft.
i í . Interdida inftituta ad poífefsionem , quam antea noit 
habuimus nunc prlmum adqulrcndam, dicuntur interdida adi- 
pifcendo poífeCslónls, cujas generis eñ interdidum quorum ho^  
norum \  quod Competir ei , cui ex edido Protoris bonorum 
poífefsio data eft , fivé, quód idemeñ, haeredi Protorio. Hoc 
interdidum competir de his bonis, quo in horeditate defunc- 
’ ti fuecunt, & conípeát primum adverfus eiun , qui pro hore-i
de.
1
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prove' poffefsiorc pofsMet; deináí ad\^erfus enhl qui dolo 
malo fecic, quominus pro harede , prové poíTcíTore pofslde- 
ret, Qui titulo fingulari pofsidet, non teiietur hoc edido. Sal- 
vianum qiioque interdiáum , adipifcend.x poíTcfsionis caufa 
coniparatum eft, qiiod ex mente Juftinian.i compedc domino 
fundi de rebus colon!, quas is pro mercedibus fundí pignori 
obligavic. Nos ctiam ulteriiis credimus, hoc intcrdidum con- 
ccpcum fuiífe foluin In ipfum colonum; unde ftatuimus ncá 
poíTe competeré directo hoc interdictum adverfus extraneum 
poíTelTorem , licet titulum , & caulam á colono habentem,
• IIf« RetineiidíE poíTeí'sionis caufa ea interdicta comparata 
dicuntur per quae eam poífefsionem, quam jam habemus, re­
tiñere volumus , cujufmodi fimt interdidla , uti pofsídetis , 
utrubl. Prius eft de rebus fo li; poftcrius de rebus movilibus, 
& ucraque locum habcnt, cum de proprietate- ínter aliquos 
lis eít, & quarítur uter ex Utigatoribus pofsideat, uter pete- 
re debeat. Nullam agnofcimus impllcantlam in eo, quod dúo 
de rccinenda poííefsione litigent. Si quis rem ipfam agreHus 
fuerit vindicare , non propterea privabitnr facúltate ageíidí 
ItiterdiAo; fcd interim,duin depohefsione cognofcitur, fufpcn- 
di debcc judicium petitorium ; non eiilm poteíl utrumquc, 
cimiulari , 8c una fententia termlnari. Diverfimodé interpo- 
nebatiir interdidum uti pofsiSetis , & utrubl; híiic primo in- 
terdido is vinccbat , qui incerdidí tempore pofsidebat; fe­
cundo , qui majore parce anni poífederat. Tempore Jaftinla- 
ni Litriufque interdidi eadem vis , ac poteílas crat , ita ut eí. 
poíTefsio interim adjudicaretur, qui tempore litis contcílat»' 
íine vitio ab adverfacio pofsidebat.
IV . Parum , vel nihil tota íiac dodrina proderit, niii 
plañe notum , perfpcdumque fír , q^us intelligatur pofsidere, 
quommodo poífeísio adquiratur, 8c adquiíita quommodo reci- 
neatur. Pofsldere iñ hac caufa intelligimus,quianimOj8c’aífec- 
tñ dommantis rcm tefs^t; úndé fi condudor, comillodacai'iuS'- 
controverfiam poíTefsipni's patiantur, interdido ad retinendam 
poírefsionem experiri non poííunr. Poífeíorí injufto, modo né 
ínjuíle pofsddéat ab adverfario , interdidum rctínetidS'poíTef- 
íionis non denegacur. -Per eos, qni noílro nomine in poííefslo- 
funt, poíTefsio nobis recjneri ppteft,_nec iUis,vita dcceden*-, 
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tibus, poífefsío amittitur ; quiJqiiod ex fententía 
five UU animo dercUnquendi fponté ex poííefsione dii'ceííe-í 
rint,& alias eam occupavcrit; five poíTefsIonem alii tradide-j 
rlnt,nihU penicus ex ea re prícjudicii dominis generacur. Iliud 
omnino certum e íl , pojTefsionem amicti > fi, qui iiou^ine nof-* 
tro in poíTt'fsione fimc , vi dejeéti fuerint»
- V . Etiam folo animo retineri pofi’cfsio poteft y dummodo 
facultas nobis relíela f it , eam cuín velimus iterum corpore 
adprehendendi» Poífefsione ab alio oceupata, difonum omni­
no cfldicere, dvUem,qiiam vocant,retiueri poíTefsionem, ejuf- 
que beneficia competeré Interdiftuin^í/pofsideth* Ad adqui- 
fendain poíTefsionem non fufñcit folus. animas , fed eft necef- 
faria deinde corporalis adpreheníio , vel aliquis a¿lus prater 
aniinum pofsidendi , quí vice natúralis adprehenConis funga- 
tur. Q jl de poiTefsione vi dejedus c íl, interdido unde vi po- 
terit recuperare poíTefsionem. Pro rebus movtlibus non com- 
petit hoc interdiduni , nííi res móviles fint, qiias qiiís. eo Íti 
loco , unde vi dejedus eft , tune cum dejiceretur, habuit. Ju-* 
re Juftmlaneo tenecur etiam hoc interdído, qui rei aliena va- 
cuam poíTefsionem fciens oceupavit, Dejedis , qui noftro no­
mine in poiTefsione fimt, ut coloniis, inquilinus  ^&c. nostari- 
tiim intelligimur dejedi , ut experiamur interdido unde vK  
Ufufruduario  ^ & ufuario hoc interdidum non denegandum, 
■ Qiii nomine abfentis pofsidet, íi dejidatiir, poterit adhuc» noa 
expedato domlni mandato ^  experiri hoc interdido Juxta de- 
cretnm conftantuu. Vincit etiam in hoc interdido^ qui clam-» 
X I , vel precaria ab adverfarlo pofsidet, niíi incontinenti, 6c 
ferveiue adhuc congreíTu, dejedus fuerit*
§. XX.
V E  E X C E T T I O ^
príejudiciis.
T. T Icec commmiiter in foro recept um ÍTt , nt qnid-^
I_¡ quid adori opponitnr exceptio nis nomine venita,
quamvis júÁ adoris ip fa jurefublatain dicacuc j .iu fenfu ta^ i
men
* \
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tíien iurisRom. exceptúo ea defe¡r/o neí,qua (iBwipfojure com- 
pstens aqu lm is ratione exclHitur. Pra^fcnptioiies denomi- 
nantur cxcepdoncs ill*  , qu« extra cauíam petuntur a loci, 
temporis , aUifque circunaantlis i hujufmodi funt, praífcrip- 
tiones fori ; exceptiones vero illx eo nomine aaioncm exclu- 
dentcs , quod per eam prsjudicium fíat qna f^íioni de re majo- 
ris nromenti, prxjudida appeUantur. Excepcio realis, fíve iii 
rem hsredibus, & fídcjnfforibus prodefí ; períonahs vero, fi- 
ve in períonam , ncqne haredibus , ñeque fidejuíTorlbus pro- 
defí. Exceptiones dilatoria oppOiiends funt ante litis contef- 
tationem , quamquam fí de novo emergant, nihil ipfis impe­
dimento erit, quominus pofsint opponi adhuc pofí htemeon- 
teílacam. ^
- II. . Si exceptio talis natura: üt,ut judicinmrcddat müluin, 
non folum pofí litem contefíatam , fed etiam poft fententiain 
poteft opponi, hujufmodi eft exceptio inconipetentis Judicis- 
Exceptiones peremptoris in bon^ fidei judiciis quandociimqntí 
propon! poCfunt; in ftriai juris caufis ante litis contefíationcnl 
proponendas, poft eam autem probando funt. Exceptio li­
tis Ín< r^eííum impediens ante litis conteftationein allegari, 
probarique poteft. Exceptiones S. 0 .  Velejan! , Se Macedo— 
niani etiam poft fententiara locum invenire poflnnt. Exceptio 
lei judicatíc pertmet etiam ad peremptorias, & huic locas eft, 
qnando agirur de eademre , qualis etiam habetur , fi qui-irt 
petitione totius fucubiiit , partem jam vindicare vellt , & é 
contra; qnando agitur ex eadem caiifa Inter eafdem perfonas, 
pro quibus etiam habentur reas, ejufqiie fucceflbres iinivcrTf- 
Us y 8c fmgulares, dominas', & puocurator, tutor, 6c pupilas,-' 
pater- denique , ^_tqu€-filius.
IIL Cum 8c jura, 8c, adtiones in bonis effe cenfeantur, ve- 
teres inde collegerunt, uti rerum corporalium dominium tem- 
pore fpirat , ita 8c aftiones fpirare ; funt vero aaiones jure 
Rom. vel perpetua:, qux ^o. anuos, 8c faltcm ad longum tem- 
pus durant; vel temporales , qux citius fpirant. De utrifque 
has regulas obfervandas propugnavimus : aftiones inrem tan- 
diu durant, qnand-iu Ipfiim jus in re. Ejufdem naturx credi- 
mus efíe aftionem quod metas caufa, quatenus ea non inqua- 
druplum , fed m fímplum agitur y non autem aaiones, quae
mix- -
\
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mlxtiim caivfam-habent , veluti funt ,HiícredItíitís petltlo , 5¿ 
adiones famillse ercifcund^K , coinmuiu dividundo , & finlani 
regundoL-nm , qux duran: 30. annis: ñeque adlonem hypote- 
cariam , nifi quatenus advcrfus terclum bonx ddel poííeílorem 
agitur , quod íi enlm cum tercio maU fidei poireífore agitur 
30. fin cum ipfo debitore 40. annorum pr^fcriptiorequiritur.
IV . Adiones perfonales rei perfecutoriie tan Pra:cori^, 
quam civiles,funt perpetuae; excipiuntur tamen adiones quibus 
fervitutem. promiííam petimus, qu;£ realesimicantiir; adiones 
Ecclefiarum 40. annos durantes, & adiones contefiatx. Adío- 
nes honoraria, qux ad refcifsionem adus ccndunt, funt tempo­
rales. Hiñe adío redhibitoria durat 60, d ies, íi venditor non 
caveat, vel de ornamentis reftituendis , jumetifque eo nomi­
ne redhibendis agatur , ;'Uas fex menfes. Ad;Ío C' -^ nti niino- 
ris priore cafu fex menf£..>, alias amv.ini utilem ; pr^cc Jentes 
oranes adiones, ficut pcenales perfonales, 6¿ ali« quamplurl- 
mx quodammodo poíTunt cadere fub cerca regula in ordine ad 
témpora prxfcriptionum. Süut & extraordinaria témpora prxf- 
criptionuin , qux ad cercam regulam referti nequeuncj fie ju- 
ri glandem legendi in vicino agro triduo prxfcribicur ; iiirra 
20. dies á Ubello oblato Judex recufandus ; intra ^o. dies pe- 
tendi apoftoli. Adío denique, qua, quod alea amlífum, repe- 
tltur, non nifi 50. annorum prxfcripcione excludicur. Alixfunc 
ejufdera furfuris adiones, qux fuam habent particularem , Se 
pro ipfi; confticutam regulam, quas, ne longius iminoremur,. 
prxtermitccre decrevimus*
r .  D r, D , Sylve^er Larh^ 
ac Proc» Umvrn
V, D f, jy.'Judas Thadeeusi 
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